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No hay tal inflación 
Nos complace que un diario tan im-
portante como «El Liberal»» y un per-
sonaje tan respetable como el ex mi-
nistro de Hacienda don Angel Urzaiz, 
presten su atención a las ideas sus-
tentadas por EL DEBATE sobre el ca-
pitalísimo problema de la financiación 
de las obras públicas; problema re-
petidas veces tratado en estas mismas 
columnas y siempre con el mismo senti-
do de solución, pero sin que éste merecie-
ra los hoi^res del comentario ajenu, has-
ta que EL DEBATE lo ha hecho suyo, ca-
lificándolo enérgicamente de «audacia 
salvadora». Y como ya preveíamos, y por 
ello se lo agradecíamos a EL DEBATE, el 
prohijar este diario una solución ha bas-
tado para que salgan a la palestra opi-
niones contradictorias, con lo "cnal el pú-
blico podrá enterarse y enjuiciar mejor. 
Y nos divierte que los impugnadores 
atribuyan, al propio tiempo que reconocen 
justamente la importancia de EL DEBATE 
y del tema discutido, a una ((fuerza 
oculta», (¡a la fuerza más influyente en 
España, tanto en el orden "ocial como 
en el económico y financiero», la inspira-
ción de la tesis preconizada por este dia-
rio. 
Pero lo que ya no nos gusta tanto es 
que el señor Urzáiz se permita tergiver-
sar nuestra tesis. 
Y esto lo hace ese señor cuando escri-
be los siguientes párrafos: ((Ahora bien, 
el artículo referido (el editorial de EL 
DEBATE del día 13) es la expresión ca-
tegórica y terminante de una política fi-
nanciera de obras públicas, basada, no 
en el producto de los impuestos o de emi-
sión de la Deuda pública con interés, sino 
en la fabricación de billetes del Banco 
nacional de emisión...» 
((...Están tan recientes y son tan inmen-
sos los estragos producidos por la fabri-
cación de dinero de papel, que parece no 
debería temerse que fuera posible levan-
tar abierta y resueltamente en ningún 
país la bandera de la inflación moneta-
ria como fuente de recursos para el Te-
soro. » 
Cualquiera podría inferir de ahí que to-
das esas cosas vitandas están patrocina-
das por EL DEBATE. Y nada más lejos 
de la verdad, como lo podría 'ver quien 
quisiera cotejar los textos. Léanse estas 
breves líneas acogidas por EL DEBATE: 
¡(Para las empresas económicas de po-
sitivo rendimiento reproductor, los «em-
préstitos» sacados, «en primer término», 
de las disponibilidades y ahorros nacio-
nales, y en último término, del Banco de 
emisión». 
Más claro no puede estar, y más dis-
tante de lo que el señor Urzáiz ha en-
tendido, tampoco. 
Porque, en primer término—decimos— 
los ((empréstitos», según el más puro cla-
sicismo doctrinaltjue enseña que las obras 
públicas de utilidad permanente deben ser 
costeadas también por las generaciones 
futuras; y estos empréstitos, de venci-
mientos proporcionados a la duración y 
a los rendimientos de las obras públicas 
a que se destinan o en que se invierten, 
se han de proveer con fondos del ahorro 
nacional, y en último término, cuando 
éstos no bastasen, con fondos anticipa-
dos por el Banco de emisión a las Em-
presas constructoras, sean éstas las cons-
tituidas por el mismo Estado, sean las 
formadas por elementos particulares o 
privados con suficientes garantías de res-
ponsabilidad; lo cual es conforme a una 
modernísima teoría del dinero y del cré-
dito, que nos parece, no sólo aceptable, 
sino, además, en el caso actual de Es-
paña, de una aplicación rigurosamente 
exigible. 
La teoría a que aludimos se halla, su-
cintamente y con toda precisión, expues-
ta por el eminente profesor Bernis, cu el 
muy interesante libro publicado por :ri-
ciativa del señor Cambó, bajo los auspi-
cios del ministerio de Hacienda L:I 1VI21, 
sobre «Ordenación bancaria». Dice este 
-texto, cuya divulgación es hoy tan opor-
tuna: 
«Los Bancos crean el signo de la n-
«queza que circula. A toda riqueza cir-
culante corresponde un signo bancario, y 
a cada signo bancario debe corresponder 
wna riqueza circulante. Cuando cesa la 
"Circulación de una parte de la riqueza 
•social, el signo se paraliza en las rúen-
las corrientes de los Bancos. Cuan-
do toda la riqueza se mueve, los Bancos 
.se hallan ante la dificultad de disponer 
de signos que no estén ya—mediante opc-
iraciones bancarias—prestados y entrega-
dos a la circulación. Mientras la emi-
sión de esos signos corresponde a (¡un 
•movimiento de circulación productivo» 
t̂odo el proceso económico, desde la pro-
ducción al comercio, son procesos circu-
latorios), el signo «no infla» ni daña: lo 
«que dañaría sería no emitirlo. (Punto de 
"vista de Bendixen: El Banco de emisión, 
tiene, no el derecho, sino la obligación 
de emitir).» 
Y en la bibliografía de las fuentes con-
sultadas para esa publicación se cita el 
titulo de la obra de Bendixen, que es: 
«Geld und Kredit». 
Hemos subrayado en la transcripción 
Jas frases que más explícitamente corro-
boran la aplicación que hacemos de la su-
sodicha teoría a nuestra tesis sobre el 
modo de financiar el plan constructivo de 
obras públicas que la habilitación de las 
riquezas naturales de España necesita. 
Y observen nuestros lectores. Esa teo-
ría es de autores extranjeros y la 
aplican los extranjeros en sus respec-
tivos países; pero ni ellos ni los ex-
tranjerizantes, que tanto abundan, por 
desgracia, en nuestra Patria no precisa-
mente para aprender, el enterarse y el 
aprender está siempre bien, sino para de-
fender los intereses exóticos y, a veces, 
opuestos a los de España, no quieren 
que la sigamos haciéndola valer para 
nuestro país y para procurar con ella 
nuestro engrandecimiento nacional. ¡Qué 
mueren entonces? Que siga muerta, iner-
{Sigve en la segunda columna.) 
El lunes debate en la 
Cámara francesa 
o 
Briand no planteará la cuestión de 
confianza acerca del impuesto so-
bre los pagos 
Hoy p resen ta rá su dictamen la Comisión 
PARIS, 21.i-La Comisión de Hacienda 
de la Cámara ha terminado ya la elabora-
ción de sus proyectos financieros. En" ellos 
no figura'el impuesto sobre los pagos, de 
manera que el conflicto existente entre la 
Comisión y el Gobierno sobre este punto, 
va a tener que. ser resuelto'por la Cámara. 
El debate se en tab lará probablemente el 
lunes próximo. 
Briand ha conferenciado hoy con varios 
diputados, entre los que hab ía algunos 
miembros del grupo republicano socialista. 
Estos le expresaron su deseo de éncon-
trar un terreno de, conciliación entre el 
proyecto del Gobierno y el de la Comisión 
de Hacienda, haciéndole notar que la ma-
yoría de la Cámara de diputados no está 
dispuesta a aceptar la tasa sobre pagos, 
proyectada por el ministro de Hacienda 
y desechada por la Comisión. Sin embargo, 
algunos amigos del Gobierno acabar ían 
tal vez por aceptarla, siempre que el mi-
nistro de Hacienda demostrara que es in-
sustituible. 
Briand parece que contestó que era así, 
en efecto, como se p lan tear ía el asunto 
ante la Cámara de diputados, añad i endo : 
«Para facilitar las negociaciones entabladas 
en el extranjero, con objeto de estabilizar 
la divisa francesa, conviene no hurtarse a 
sacrificio alguno. Es, pues, preciso que se 
entable en la Cámara un gran debate, en 
el cual hab rá de asumir cada uno sus res-
ponsabilidades, que luego juzgará en defini-
tiva el país.» 
Agregó que no se mos t ra r ía intransigen-
te y que si se le indicase alguna tasa sus-
ceptible de producir inmediatamente los 
indispensables recursos, que el Gobierno 
cuenta sacar de la tasa sobre pagos, él no 
p lan teará la cuestión de confianza sobre 
ésta. 
Al retirarse Briand de la Cámara de di-
putados, y contestando a preguntas de los 
periodistas, ha confirmado que no plan-
teará la cuestión de confianza en lo que a 
la tasa sobre pagos concierne. Añadió que 
propondrá para iniciar la discusión finan-
ciera en la Cámara popular, la fecha del 
lunes próximo. 
«Lo importante es establecer cifras exac-
tas—dijo—y darse cuenta de que lo esen-
cial es hacer ingresar dinero en las cajas 
del Estado. Yo no soy partidario irreduc-
tible d é un sistema financiero más que 
de otro. Y si frente a los proyectos de 
monsieur Doumergue se me presentan otros 
que los compensen út i lmente y cuyo ren-
dimiento y eficacia no sea menor, yo no 
me opondré a su aprobación.» 
te, inmovilizada la ingente riqueza na-
tural que .ofrece nuestro suelo? ¿Q que 
se entreguen estos nuestros tesoros. a la 
explotación ávida de los extranjeros, que 
con poco dinero o sin ningún dinero sa-
cado de ellos, pero con sobradas habili-
dades socaliñan el nuestro, según nume-
rosos ejemplos antiguos y alguno muy 
reciente? 
Y aquí, sí, que nos indignamos cuan-
do leemos en la interesantísima ((Página 
Agrícola de EL DEBATK todo lo que ya 
está produciendo y es susceptible de au-
mento el suelo agrario de España (véase 
nada más que la última estadística de 
la producción ganadera en nuestro po's), 
nos da grima el pensar que, todavía, es-
pañoles notorios, pongan obstáculos a la 
obra impulsora de la potencialidad es-
pañola, desconfíen de los resultados ex-
traordinariamente espléndidos que de ella 
se obtendrían y repudien los medios per-
fectamente legítimos que recomendamos 
para lograrla. 
Disipar esos errores, sin duda, invo-
luntarios en algunos escritores y periódi-
cos, pero sistemáticos en otros, requiriría 
una campaña persistente, diaria, que nos 
permitimns encarecer a la dirección y 
a los jóvenes e inteligentes redactores de 
EL DECATE. 
Ramón DE Or.ASCOAGA 
L O D E L D Í A 
£ / edificio universitario 
La Federac ión de Estudiantes Católicos 
ha di r ig ido al rector de la Universidad de 
Madrid una respetuosa, carta. Como vería 
el lector—la carta aparec ió en nuestro nú-
mero de ayer—, los estudiantes solicitaban 
que no se .emplease el donativo del mar-
qués de Valdecilla en ninguna reparac ión 
o ampl iac ión del edificio universitario ac-
¡ lual.' \ • 
Registramos esta feliz coincidencia con 
nuestra tesis, que ya va siendo la tesis de 
lodo el mundo. En la Prensa se agita el 
tema diariamente, y no ha sido posible a 
nadie trazar un paneg í r i co del edificio de 
San Bernardo. Si los estudiantes, desde su 
punto de vista, y la Prensa, resumen de la 
opinión, coinciden en el mismo punto, po-
dremos diputar és te indiscutible, sin que 
la calificación se estime excesiva. 
Llegados a este extremo, procede abor-
dar francamente el estudio de la cues-
tión. No se nos ocultan las dificultades 
que presenta la cons t rucc ión de un nue-
vo edificio universi tario; pero sean las 
que sean, de la necesidad de construirlo 
se debe arrancar. A nuestro entender, no 
se debe volver la vista a t r á s . Es muy 
acertada la proposic ión de los estudian-
tes de guardar el dinero del m a r q u é s 
de Valdecilla hasta el instante en que 
pueda dárse le útil y adecuado empleo. 
No nos cabe duda de los buenos pro-
pósi tos que animan al señor ministro de 
Ins t rucc ión pública. Falta solamente que 
las energ ías y las rellexiones se enfo-
quen hacia adelante, partiendo de la base 
siguiente: el local de la calle de San 
Bernardo es inadmisible; ni tiene arreglo 
ni se lo merece. Por lo tanto, piense el 
Gobierno, piensen los estudiantes y pro-
fesores, estudie la Prensa, excí tese a los 
particulares, cuya ayuda pudiera ser va-
liosa, y tratemos c itrc lodos de vencer 
las dificultades. Pero siempre con la base 
inconmovible de que el case rón de San 
Bernardo es inúti l y hace falta otro edi-
ficio para la Universidad. 
E l empréstito municipal 
No hemos de regatear nuestro aplauso 
al alcalde y al Ayuntamiento de Madrid 
por el p ropós i to de acudir con ampli tud 
al c réd i to para realizar los trabajos enu-
merados en nuestra información de ayer. 
La mayor ía de las obras proyectadas son 
de necesidad estricta, y pretender reali-
zarlas con los medios l imi tadís imos que 
ofrece un presupuesto ordinario, equivale 
a condenar a la ciudad a no verlas nun-
ca concluidas, o, por lo menos, a mar-
char siempre muy de t r á s de las más apre-
miantes necesidades de la vida urbana. 
Pero es q u e - a ó e m á * ^ M i f i o del c réd i to 
para gastos reproductivos o para Tú rea-
lización de obras de primer cslableci-
rniento, es siempre, a la larga, altamente 
beneficioso para los intereses municipa-
les. Si ál iniciarse las obras del Ensan-
che hubiera emitido el Ayuntamiento el 
emprés t i to necesario para realizarlas de 
una vez, hace tiempo que la u rban izac ión 
total ser ía un hecho, con la mitad del 
coste que suponen las consignaciones 
anuales en el presupuesto especial. 
Si d i spus ié ramos de espacio suficiente, 
pod r í amos demostrar con cifras la econo-
mía que en un corlo n ú m e r o de años su-
pone la capital ización de los c réd i tos or-
dinarios destinados a creación de escue-
las, renovación de pavimentos,, adquisi-
ción de material, etc., etc. Por otra par-
te, la capacidad económica del Ayunta-
miento • madr i l eño permite sobradamente 
la importante operac ión que se proyec-
ta, máxime cuando su deuda es insigni-
ficante, si se compara con la que pesa 
sobre otras capitales ex í ran je ras . ' 
Es de esperar que ni las Comisiones 
especiales ni el Ayuntamiento pleno pon-
ga.i la menor di í i rnl iad para la reáfíza-
cíón d f uh plan, que représen la nn |>:I~<I 
decisivo en el engrundccimicnlo de la c:.-
pi lul de España . 
Grandes inundaciones en 
Africa portuguesa 
Varios pueblos han quedado destruidos 
EL CABO, 21.—Las inundaciones registra-
das en el Este africano portugués han pro-
ducido grandes daños y algunas desgra-
cias personales. 
En efecto, han resultado ahogados nume-
rosos indígenas y han quedado destruidos 
algunos pueblos. 
Testigos Oculares de los hechos, refieren 
que muchos indígenas que se vieron obliga-
dos a buscar refugio en los tejados de las 
casas, fueron arrastrados por la corriente. 
Por otra parte, se reciben informes pro-
cedentes de Beira, diciendo que ha naufra-
gado un remolcador, que había sido en-
viado por las autoridades, con objeto de so-
correr a varios funcionarios de ferrocarri-
les que estaban refugiados sobre un puen-
te. Resultaron ahogados el capi tán y tres 
portugueses. 
El autogiro volará hoy en París 
Asistirá el subsecretario inglés de 
Aeronáutica 
^ • —o 
PARIS, 2i.—Telegrafían de. Londres al 
«Journal» que el cap i tán Courtney vendrá 
en breve a París, invitado por el subsecre-
tario de Estado en Aeronáut ica , para efec-
tuar pruebas del autogiro Cierva, en pre-
sencia de las autoridades militares. 
Estas pruebas tendrán lugar en el aeró-
dromo de Villacoublay el próximo viernes. 
El "Plus Ultra" saldrá hoy por la mafíana 
Los vecinos de Palos velaron el <hidro», al igual que sus antepasados las 
carabelas de Colón. «Comandante Franco: Cuando mañana alcéis el vuelo, 
tened la seguridad de que no es el avión el que se eleva, sino la 
«Santa Marías, que en un momento milagroso, deja sus velas para tomar 
las alas>. (Del discurso de Siurot) 
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FROVINCIAS.—Parece que se ha descu-
bierto al autor del crimen do la calle del 
Bruch, de Barcelona.—Programa del viaje 
del Bey a Málaga (pagina 2). 
—«o>— 
EXTRANJERO. — El Gobierno alemán se 
presentará el martes en el Reichstag.—Se 
descubre en Orlessa un importante complot 
contra los soviets (página 3). 
—«o>— 
EI« TIEMFO . (Datos del Servicio Meteoro 
lógico Oficial.)—Tiempo probable paia hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos moderados del 
Oeste y chubascos; Castilla, León y Extre-
madura, vientos moderados o flojos del 
Oeste y cielo algo nebuloso; resto de Es-
paña, vientos flojos y moderados, de di-
rección variable y buen tiempo. La tempe-
jatura máxima en Madrid fué de 7,1 gra-
dos, y la mínima, 4. En provincias, la 
máxima fué 19 grados en Murcia, y la 
mínima cero en Avila. 
L i m p i a 
Y 
b l a n q u e a l o s d i e n t e s l a 
C R E M A D E N T I F R I C A 
I L t I I - K O I 
Usela usted 
y se convencerá 
H U E L V A , 21.—A las siete de la maña-
na sa ld rán del puerto de Palos los avia-
dores españoles señores Franco, Ruiz de 
Alda y Durán . El pueblo entero, con to-
das las n u m e r o s í s i m a s representaciones 
llegadas con este objeto, acud i rán a dar-
les el ú l t imo adiós . 
Durante esta noche los vecinos de Pa-
Icfé, rememorando a sus antepasados, ve-
larán el aparato Plus Ultra , como aque-
llos hicieran con las ..res carabelas del in -
mortal Colón. 
A Jas seis de la madrugada, una hora 
antes de la partida, se ce lebra rá en la 
h is tór ica iglesia parroquial de San Jorge, 
de Palos, una misa ante el altar de la 
Virgen de los Milagros, que es donde Co-
lón oyó misa también una hora antes de 
que emprendiera su trascendental empre-
sa, y donde se leyó la famosa p r agmá-
tica. 
Oirán misa los aviadores expediciona-
rios, las autoridades y el públ ico. 
El hidro alzará el vuelo a las siete en 
punto de la mañana , y como a esta hora 
todavía no es día claro, se ha decidido 
que no le a c o m p a ñ e n los aeroplanos de 
las escuadrillas de Sevilla, Granada y Ma-
dr id , que vinieron con ese objeto. Los 
triptilantes de SSTos aparatos desped i rán 
a Franco y sus c o m p a ñ e r o s desde la pun-
ta del Sebo, que está frente a la Hábida. 
En consecuencia, el Plus Ultra será es-
coltado solamente por el \V. 1, y durante 
dos horas, al cabo de las cuales és te se 
d i r ig i rá hacia su base de Mar Chica. 
Banquete popular » . los 
aviadores.;''; 
HUELVA, ^1.—Esta tarda;>al regresar los 
aviadores de Palos de Móguer, se calébró 
en el Círculo Mercantil de Huelva eLban-
quete popular organizado por el Ayunta-
miento en honor de aquéllos. El acto ha 
resultado bri l lant ís imo, asistiendo unos 
150 comensales, entre los que figuraban 
representaciones del Ejército, de la Avia-
ción y de la Armada, coi ^oraciones ofi-
ciales y las más distinguidas personali-
dades de Huelva. 
Ocupó la presidencia el infante don Al-
fonso, que tenía a su derecha al goberna-
dor c iv i l , al comandante Franco, alcalde 
de Huelva, gobernador mili tar, teniente de 
navio señor Durán , presidente de la Au-
diencia y delegado de Hacienda. A la iz-
quierda del infante sentáronse el general 
Soriano, jefe de los servicios de Aviación; 
el comandante de Marina Florés, presi-
dente de la Diputación, fiscal -de su ma-
jestad, capi tán Ruiz de Alda, coronel 
Llombart, concejal señor Pulido y el re-
presentante del ministro del Trabajo y de 
la Aeronáutica c ivi l , .señor Velaaco de 
Pando. 
En la meáa presidencial habíase coloca-
do un aeroplano construido con flores na-
turales. Guando ya había comenzado la 
comida llegó el caballero Perico Zape-
l loni , agregado de i a Aeronáutica italiana 
a la Embajada de Madrid. Vestía de uni-
forme y lucía varias condecoraciones. 
Al descorcharse el champán , el alcalde 
de Huelva, señor Quintero, ofreció el aga-
sajo, baciendo votos por la feliz t ravesía. 
A l terminar entregó al comandante Fran-
co el art íst ico pergamino de salutación 
que el Ayuntamiento onubense dirige al 
de Buenos Aires. El orador fué muy aplau-
dido. 
Discurso de Siurot 
Seguidamente todos los comensales le-
vantáronse, pidiendo a don Manuel Siuiot 
que les dirigiese la palabra. En vista dé 
la insistencia de los reunidos, don Ma-
nuel Siurot pronunció las siguientes frases : 
«l'M a hablarpi nu mmettrb de niños pt>-
lirc.s y a ofreeqltoi el testimonio de sti c -
inzun. I.os n i ñus de un I - S I ¡irla se acerca-
ion r.stn mníuinn a mi, di viéndome : 
«£* nifi ivslrr que 'diga ustnl o los urin-
iloifs qtlÉ lOS n i ñus dé ilmi Mu miel fiiilrn 
n PÍQÍ por qni' l l t i / u rn con felicidad al 
final dr su viaje.» 
Sobre nuestra Huelva—continuó el señor 
Siurot—hemos visto pasar el avión de los 
ensueños oceánicos y hemos sentido una 
emoción indescriptible. Comandante Fran-
co: Cuando m a ñ a n a alcéis el vuelo sobre 
el puerto de Palos tened la seguridad de 
que no es el avión el que alza el vuelo, 
sino la Santa María, que, en un momento 
milagroso, deja sus velas para tomar las 
alas. 
Colón y'Jos Pinzones se han hecho avia-
dores. Es el espíri tu de la raza, espíri tu 
de sacrificio y de grandeza, que en la ma-
drugada de m a ñ a n a se va a elevar en el 
espacio, encarnado en el comandante Fran-
co y sus demás compañeros de travesía. 
Don Quijote parece que no ha hecho más 
que locuras de cosas grandes; pero ahora 
don Quijote ha aprendido mecánica, elec-
tricidad y ciencia, y va a ponerlo todo a l 
servicio de una empresa llena de ideales 
patrióticos. Así pensa rá sin duda don Qui-
jote. 
Cuando m a ñ a n a salgáis del puerto de Pa-
los tened presente que os acompañará el 
alma de la nación española, que está pen-
diente de vuestra empresa. Decid a América 
que ahora, como en el año 1492, en la 
confluencia de los ríos Tinto y Odiel, se 
anejió con óleo santo el anhelo de con-
quistar nuevos laureles para la corona de 
la gloriosa madre España. 
Finalmente, os digo que delante de la 
Santa María del Aire, que es como podemos 
llamar al i i idro del comandante Franco, 
se rinde el pueblo de Huelva, se rinde Es-
paña enteÍO. para seguir con emoción las 
incidencias de vuestra ruta, que yo me 
anticipe a calificar de gloriosa y afianza-
dora de la grandeza de la Patria española. 
Y llevad- a la hermosa tierra argentina un 
brindisjde la gloria inmortal de Castilla.» 
Al terminar su discurso el señor Siurot 
estal ló ' -una clamorosa ovación, que duró 
algún rato. 
Restablecido el silencio, el presidente de 
la Sociedad Colombina, señor Maxchena 
Colombó, expresó la admiración de dicha 
entidad hacia los intrépidos aviadores, e 
hizo fervientes votos por el éxito del raid 
que ifene pendientes a España y América. 
Luego leyó un telegrama del Círculo Mer-
cantil de Sevilla, con el que envía el co-
mercio sevillano un saludo al comandante 
Franco para que lo transmita al comercio 
de Puenos Aires. 
El general Soriano, jefe de los servi-
cios de Aviación, dijo que la Aeronáuti-
ca pspañola, en sus tres ramos—militar, na-
val y civi l—, sentíase emocionada por las 
manifestaciones de gratitud y s impat ía que 
había despertado este raid, que esperan 
llevar felizmente a la práctica, poniendo-
puiu ello sus mejores deseos y firme volun-
tad. •'Éste íflirf—añadió—no es improvisado;' 
ha suio estudiado detenidamente por la Ae-
ronáuu.ca mil i tar y, especialmente, por e í 
comandan te Franco. • 
Terminó bauendo constar, en nombre de 
Franrn, su gratitud por los sentimientos 
de adifiiración y homenaje de que eran 
objeto, diciendo, al propio tiempo, que en 
lo porvenir los puertos de Palos y Huelva. 
serán las verdaderas rutas aéreas de Espa-
ñ a hacia América. 
El general Soriano fué muy aplaudido. 
Habla Franco 
A continuación, levantóse a hablar el 
comandante Franco, en medio de una es-
truendosa salva de aplausos. Dijo que tan-
to sus compañeros como él, gua rda r í an 
siempre el recuerdo' de tantas atenciones 
como han recbido en Huelva, y que su 
gratitud sería tan firme como su recuerdo. 
«Quierowdecíros ad iós -ag regó—, y ya que 
aquí hemos rm ihido el empuje, os prometo 
que hemos de retornar, si Dios quiere, para 
ceUbrar aquí mismo el éxito del viaje.» 
El agregado a la Embajada italiana en 
Madrid, caballero Zapalloni, leyó, tradu-
ciéndolo al castellano, un mensaje, hacien-
<!(• votos, en nombre de los Reyes de Italia, 
por el tasultado feliz de la empresa y d i r i -
giendo un cariñoso saludo de la Aeronáuti-
ca italiana a Jus aviadores Franco, Ruiz de 
Alda y Dmán . 
Termino el ario con vivas entusiastas a 
España, al Rey y a los aviadores. 
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El vecindario en masa acudirá a despedir al "Plus Ultra". Mensajes del Rey 
y del Gobierno para el Brasil, Uruguay y la Argentina. Un padre franciscano 
impone a los aviadores la medalla de su Patrona la Virgen de Loreto 
HUELVA, 22.—N'üdic dUerm» esla no-
che en Palos. Durante lodo el día han 
estado llegando a aquel pueblo en auto-
móvile», coches y cuantos medios de lo-
cumoción son conocidos, centenares de 
personas de toda tu provincia de l iuelva, 
y aun de las de Cádiz y Sevilla, que 
quieren presenciar el solemne c h is tór ico 
momenlcf de la partida de los tres avia-
doréá con rumbo a la Argenlma. 
L i s casas se halhm rebbsánles. rfay gen-
tos en los patios y érí las calles, en mu-
chas de las cuales se han or^aiii/.:ulo bailes 
públ icos para que la gente joven pueda 
pasar la velada hasta el momento de la 
partida, ' lodo es ruido y algazara. Me-
jor dicho, todo no; hay un espacio de 
la población donde reina el silencio más 
absoluto: son los alrededores de la casa 
donde a estas horas de las tres de la ma-
drugada duermen los tres colosos del aire. 
El pueblo, que ve a estos in t rép idos 
aviadores con la veneración de los hé-
roes, no ha querido in ter rumpir el repo-
so que aquél los necesitan, y sin que me-
diara un acuerdo ni partiera de nadie la 
orden, voluntaria y e spon táneamen te ha 
acotado el espacio necesario para que .el 
júbi lo desbordante de cuantos pasan esta 
noche memorable en Palos no turbe el 
fíen anso de los aviadores. 
Todo es evocador esta noche en Palos. 
La luna, cual si hubiera querido sumar-
se al momento his tór ico, bri l la con des-
tollos de plata, hac iéndose destacar en la 
desembocadura del río la figura ingente 
del hidra, que dentro de unas horas va 
a elevarse con rumbo al Nuevo Mundo. 
Désde el pueblo hasta el lugar donde 
aquél está fondeado hay una constante 
pe reg r inac ión de gentes, que van a obser-
var el aparato con veneración y unción 
mís t icas . 
Faltan unos momentos. Tras breves 
instantes vamos a ver elevarse en el es-
ipació la figura del Plus Ultra. Con él 
i rán el alma y el corazón de todos los 
españoles . 
Un padre franciscano impone a los 
tres aviadores la medalla de la 
Virgen de Loreto 
HUELVA, 21.—Esta mañana , al llegar a 
L a Rábida los aviadores señores Tranco, 
Ruiz de Alda y Durán, el padre francis-
cano Lorenzo Cerdán impuso a losftres la 
medalla de la Patrona do los avinnoivs. 
Nuestra Señora de la Virgen de Loreto, 
que éstos recibieron con gran fervor, pues-
tos de rodillas. 
El padre Cerdán, que, como el capi tán 
Ruiz do Alda es navarro, natural de Es-
tella, entregó a éste un mensaie de sus 
paisanos, que le ha sido remitido para 
que lo haga llegar a los navarros residen-
tes en Buenos Aires. 
Juntamente con éste lleva un libro, p r i -
morosamente editado, con la vida de fray 
Diego de Estella. 
Palos de Moguer está de fiesta 
HUELVA, 21—Los 19 aeroplanos de los 
aeródromos de Madrid y Sevilla han acam-
pado en los terrenos de San .luun del 
Puerto, en la finca «La AlqueHaift 
Antes de aterrizar evolucionarun sobre 
Huelva. 
Los señores Franco, Durán y Ruiz de 
Alda, que se hospedan en el hotel Inter-
nacional, salieron a las cinco de la tarde 
para Palos de Moguer, a fin do ultimar 
los preparativos. del viaje y descansar un 
poco. Les acompañó el infante don Alfon-
so, el cual cont inuó después su viaje has-
ta el monasterio do la Rábida, donde per-
noctará . 
El puerto de Palos está d"e llesta. Los 
balcones y ventanas de todas las casas, 
aun en las más humildes, están adorna-
dos con colgaduras y flores. 
Los vecinos del pueblo guardan turno 
para velar el hidra, lo mismo qi»e hicie-
ron sus antepasados con las carabelas de 
Colón. 
Ultimas instrucciones 
HUELVA, 21.—Al salir los aviadores del 
Centro Mercantil fueron aclamados por la 
mult i tud que se hallaba cu lus alrededores. 
Impres ionáronse numerosos fotografías y 
varias películas. 
El comandante Franco fué acompañadu 
por el infante don Alfonso y el general 
Soriano hasta el hotel donde se hospeda, 
re t i rándose luego a hablar con el general 
Soriano, quien le dió las ú l t imas instruc-
ciones para el raid, entregándole también 
varios documentos y unos planos detalla-
dís imos de la bahía de Río Janeiro. 
Al mismo tiempo conferenciaban en otro 
lugar el agregado a la Embajada de Ita-
l i a y el infante don Alfonso. 
El general Soriano, e] gobernador c iv i l 
y el representante del ministro del Traba-
jo y de la Aeronáutica eivil . señor Velasco 
de Pando, pasearon por los lugares colom-
binos para dar el Ultimo vistazo al puertu 
de Palos, comprobando que el hidra esta-
ba amerizado en el mismo sitio donde 
estuvo anclada, antes de partir, la Sania 
Marín que llevó Colon. 
E l «Plus Ultra;> será escoltado dos horas 
por el «AV. \t> 
HUELVA, 21.—Al Anal del banquete, los 
aviadores señores Merino, Conde y Lorda, 
de la base de Mar Clñca, qué vinieron 
acompañando en el lúúro W. I a l Plus 
LUra, se aproximaron al general Soriano 
y solicitaron autorización para acompa-
ñ a r hasta Canarias a sus compañeros . 
El general les expuso los inconvenientes 
que para ello existían, pero les dijo que 
consul ta r ía con Franco. Este nni tesló di-
ciendo que podrían mumpaña r l e s durante 
dos horas de camino. 
Setecientos telegramas y 500 cartas 
de toda España 
HUELVA. 21—Poco después del banque-
te estuvimos hablando con Franco. Nos 
dijo que desde (pie se encuentra en Huel-
va había recibido basta 700 telegramas y 
más de büú ranas de toda J'. paña . mu-
chas de las cuales contienen mensajes de 
salutación para las repúblicas hispáno-
americanas, y numeiosús pergaminos. 
El comandante Franco llevftba en la so-
lapa tres medallas: una de la Virgen del 
Pilar, ótftt df la Milágrosa y una tercera 
de San Antonio. Nu^ dijo que se las pu-
sieron anoclie unas señori tas de Huelva, 
a quienes prometió l l tvar esia> medallas 
hasit el final del viaje. Agregó «pie se en-
conlraban con muy buen .imino. eonflan-
d,, en qüe Dh'S les protegería y que po-
drían regresar a Falos de Moguer feliz-
mente. 
l a m b i é n manifestó que se había arro-
dillado ante la imagen de la Virgen de los 
Milagros, ante la cual también oró Colón. 
Luego hablo de las excelentes condicio-
nes que reúne el puerto de Huelva para 
establecer en el mismo una base de hidras. 
A preguntas nuestras, contestó que a na-
die más que a él se íe había ocurrido el 
raid a la Argentina, y que tan pronto co-
mo lo planeo sometió el proyecto a la 
aprobación del director general de Aero-
náutica, que lo apoyó resueltamente, dán-
dole luego el Gobierno español y el Rey 
toda clase de faeilidades. 
Terminó duiendo qüe su proposito de 
salir del puerto de Palos se lo hab ían su-
gerido dos ideas: hacer honor a la Histo-
ria de España ante él muñdo entero y to-
mar apoyo en la energía de Colón para 
que no flaquee la nuest rá . 
El equipaje de los aviadores 
HUEIA'A. 21—El equipaje de los aviado-
us >eiá llevado por el buque Alfredo. 
El comandante Francó lleva tres trajes 
y el de faena para el camino; Ruiz de 
Alda otros tres, sin contar el de viaje, y 
Dnrán dos uniformes de teniente de navio 
y un traje de paisano, más el que le ser-
virá para hacer la travesía. 
Cada uno de los expedicionarios lleva 
en el lüúro una maleta con la r'opá más 
precisa. Forman parte del equipaje que 
va en el avión varias revistas y periódicos, 
entre éstos un número de Ei, DEBATE que 
publico un artículo de «Armando Guerra» 
a propósito de este raid. 
Nuestro enviado especial, señor Resa, en-
tregó a Franco otro número de EL Dr.Bvre, 
llegado boy a Huelva, el cual fué incluido 
por el comandante en su eqtiipaje. 
Los expedicionarios han dicho que no 
piensan enviar cartas n i telegramas de des-
pedida y que no escribirán una letra a 
nadie hasta que no lleguen a Buenos Aires. 
Mensaje a las repúbl icas hispano-
americanas 
HUELVA, 21.—Procedente de Sevilla, lle-
gó hoy el conde de Halcón, vicepresidente 
del Comité de la Exposición Iberoamerica-
na, con el fin de entregar al comandante 
Franco un mensaje que dicho Comité di-
rige al presidente de la Argentina, señor 
Alvear, sa ludándole y recabando su adhe-
sión y apoyo a aquel Certamen. 
También de Sevilla llegó el señor Ve-
lasco de Pando, él cual, en nombre de 
los maestros de Sevilla, dió a Franco un 
mensaje para que lo hiciera llegar al Ma-
gisterio de las repúblicas hispanoamerica-
nas que visiten. También la Cámara de 
Comercio de Huelva ha redactado otro 
mensaje en artístico pergamino" t-ara la Cá-
mara de Buenos Aires. 
El presidente de la Asociación de la Pren-
sa de Huelva visitó a Franco, rogándole 
que hiciese llegar a la Asociación de la 
Prensa de. Buenos Aires un mensaje, de 
las de Huelva y Madrid y de la Federa-
ción de Ja Prensa Española. 
Ante la misma Virgen que rezó Colón 
HUELVA, 21—Los aviadores comandante 
Franco,' capi tán Ruiz de Alda y teniente 
de navio Durán estuvieron ayer en Palos 
de Moguer, acompañados por las autovida-
dcs, el presidente de la Sociedad Colombi-
na y algunas distinguidas personalidades 
onubenses. El comandante Franco y sus 
compañeros fueron recibidos y euniplimen-
tados por las autoridades locales y por el 
vencindario paleño, que al tener noticia de 
la llegada de los bravos aviadores, se con-
éftteó en lintiDriénte manifestación para ren-
dirles el iribntó. de su admirac ión/en tus ias -
ta. Desde su ¡le-adn a Palos., puede de-
cirse quií nó ce^hi-on los aviadores do oír 
aelamaeiones• y vítores énaideeidos . 
Franco. Rui/, de' .-Vklü y Dmini , siempre 
acompañados por las auí" r idades y por el 
presidente de la Sociedad CÓiqmMltíi y es-
coltados y segni los por el poeblo, que los 
aplaudía , se d i r ig ieron 'a líí iglesia parro-
quial de San Jorge, en la que orara Cris-
tóbal Colón antes de emprender el viaje, 
en que hab ía de descubrir un nuevo mun-
do. Al llegar al templo la comitiva se des-
bordó el entusiasmo popular. Cos aviado-
res, precedidos por el cura pár roco , señor 
Gutiérrez, entraron en la iglesia y se diri-
gieron al aliar en que se venera la imagen 
de Nuestra Señora la Virgen de los Mila-
gros, de la que Colón implorara hace si-
glos la protección y auxilio divinos para 
la magna empresa a que se lanzaba. Ya 
al pie del altar el comandante Franco, sm 
poder dominar la emoción (pie se retlejnb;) 
en su cara y velaba su voz, dijo, dirigién-
dose a la imagen, en medio de un silencio 
profunda : < Vengo a pedirte, saida Virgen 
de los Milagros, que nos protejas para que 
podamos llegar felizmente a Buenos Aires, 
término de nuestro viaje.» 
El momento de la imploración que el 
aviador hizo, lleno de fervorosa fe. fué 
de una emoción intensísima, a la que ñin-
guno de los presentes pudo sustraerse. Des-
pués los aviadores se postraron de hinojos 
a los pies de la imagen y permanecie-
ron orando breves instantes. 
En la Sociedad Colombina. Mensajes 
de salutación 
HUELVA, 21.—El comandante Franco es-
tuvo en el domicilio de la Sociedad Co-
lombina y firmó varios ejemplares de la 
revista /,'/ llíihida, que llevará a Buenos 
Aires para que estampe en ellos su autó-
grafo el presidente de la República Argen-
tina. Varios de estos ejemplares serán traí-
dos otra vez a España, una vez hrmados 
por el presidenie argentino, y se editar;! cóh 
ellos una ftbta de gran lujo; 
Los avládores han recibido un mensaje 
de salutación de Badajoz a la Argentina. 
Lo firman <'l gobernador civil de la provin-
cia, el alcalde y el presidente de la Dípu-
tai inh. y está concebido en té rminos de 
acendrado cariño y escrito en un artísti-
co pergamiim. 
La Sociedad Colombina enviará por con-
ducto del comandante Franco un nu n s a -
je de saludo al nuevo presidente de Chile. 
Acompañará al documento un magnífico 
álbum con mult i tud de fotografías. 
Sesión solemne en La Rábida 
HUELVA, 2!.—I'.sia m a ñ a n a marcharon 
en ekcursión a J.a Rábida las autoridades 
y los aviadores, que se disponen a i m-
prender el raid España-Buenos Aires. A 
las nueve y media, ante un gentío que in-
vadía la playa y que pror rumpió en fre-
néticas salvas de aplausos, el comandante 
Frailen y el capi tán Rui¿ dé Alda subieron 
al hidroplano «Dernier», que van. a ut i l i -
zar en su viaje a América, y emprendieron 
el vuelo. Llegados a Palos ameiizarun en 
el mismo lugar en que estuvieron ancla-
das las carabelas de Colón, la Siím. la 
Pinta y la Simin tíarla, con la-̂  que e) 
glorioso descubridor se lanzó a surcar los 
mares. 
Desde Palos, los aviadores se dir igieiui i 
a La Habida, donde se celebró una solem-
ne sesión. El señor Alvarez del \ ayo. ,-n 
nombre del diario argentino t.a Safíp'm, 
expresó en elocuentes palabras de férvMo 
amor a la madre España el honor qüe era 
paya él saludar a los bravos aviadores es* 
pafioles y desearles un félYz viaje. A con-
tinuación habló el presidente de la Sociedad 
Colombina, que dijo qty se e-mplaeia en 
entregar al comandante Franeo, para que 
la ofrezca al prosldpnte de la Hepública 
Argentina, lu co, a de oro que la Sociedad 
se honra dedicándole, y .en la que va .todo, 
el amor, noble como el ora, que España 
siente liaci.a aquel. país 
El comandante i-iam o firmó en el álbum 
de la Sociedad Colombina, (pie le fué pre-
sentado, y en una de tuyas pág inas estam-
pó es'as frases: c.í> ento una gran enioeion, 
en esti instante ai p • meter que seremos 
poríadores del salido q i o ' a la Argentina 
d"d¡ea esta bella np i - n, que supo un día 
pone- en manos de Crisróbal: Colon lus 
medios riiecésa^iós para qde pudiera llevar 
a cabo la más grande do las empresas; de 
esta región, que da alas y fe a unos avin-
dores españoles, que se disponen a abrir 
en el puerto liist.órieo de Palos la ruta aé-
rea que va de España y de Europa a la 
Argentina.» 
Hallándose en el monasterio de La Rábi-
da los aviadores y su? acomi añantes , lle-
garon las escuadrillas salidas de Granada, 
Sevilla, Getafc y Cuatro Vientos." 
Tres mensajes del Rey 
HUELVA, 21.—Los aeroplanos que han 
llegado hoy de Cuatro Vientos traen tres 
mensajes del Bey para los presidentes de 
las repúblicas Argentina, Brasil y Uruguay 
y otros tres del Gobierno para los tres 
de los mismos países . 
También han t ra ído un mensaje del rec-
tor de la Universidad Central y de otras 
entidades cul túralas de Madrid. 
Banquete en el Ayuntamiento de Palos 
HUELVA, 21.—Esta noche, a las nueve, 
se celebró en el Ayuntamiento de Palos un 
banquete en honor de los aviadores. Asis-
tietron éstos con el infante don Alfonso, 
las autoridades y diversas representacio-
nes. 
Al final del acto se desbordó el entusias-
mo de todos los allí presentes, dándose 
numerosos vivas a España, a los aviado-
res, al Rey y a América . . 
Terminado el acto se improvisó una fies-
ta en la Casa de la Argentina, que estuvo 
bri l lant ís ima. Ya cerca de las doce de la 
noche se retiraron a descansar los seño-
res Franco, Ruiz de Alda y Durán. 
La edad de los aviadores 
HUELVA, 21.—El comandante don Ramón 
Franco, que es natural de El Ferrol, cum-
plirá los treinta años el día 3 del próxi-
mo febrero. Estuvo siete años en Marrue-
cos. 
Don Julio Ruiz de Alda cuenta veinti-
nueve años y lleva cuatro en la Aviación. 
Nació en Estella (Navarra) y ha estado 
también en Marruecos, 
El teniente don Juan Manuel Durán tie-
ne veintiséis años. Ingresó, en la Aeronáu-
tica mil i tar en 1921. Nació en Jerez de la 
Frontera. 
Finalmente, el mecánico que h a r á tam-
bién el viaje, llamado Pablo Raga, es na-
tural de Caparroso (Navarra) y cuerna 
veintisiete años . 
Combustible para el «Plus Ultras 
HUELVA, 21.—Procedentes del aeródromo' 
de Tablada llegaron hoy a Huelva dos ca-
miones con 3.200 litros de gasolina, 500 do 
aceite de ricino y 500 de benzol destinados 
al hidro. El Plus Ullra lleva 120 litros do 
agua.. , . • , 
Franco consultó al general Soriano si 
podr ía permitir al fotógrafo Leopoldo Alon-
so que fuese con ellos hasta Cabo Verde, 
pero íio se resolvió nada en concreto. 
Banqute al general Soriano 
HUELVA, 21.—Esta noche se celebró en 
el Centro Mercantil un banquete en honor 
del general Soriano, asistiendo únicamente 
las autoridades. Después del banquete ha-
brá un baile en honor de los aviadóres 
que han venido de Sevilla. Granada y Ma-
drid. 
A las cinco do la madrugada, a bordo 
de un barco ñé la Junta de Obras Sel 
puerto, marcl iará a Palos de Moguer el ge-
neral Soriano con una representación de] 
Ayuntamiento de Huelva para despedir, a 
los expedicionarios. 
A las tres sa ldrán en automóvil , de Se-
villa, el capi tán general y el infante don 
Carlos para llegar a Palos al amanecer y 
despedir a los aviadores. 
La Universidad de Sevilla envía por con-
ducto de éstos sendos mensajes al rector 
de la Universidad de Buenos Aires y a 
I los decanos de las Facultades universita-
rias de Río de Janeiro, invitándoles a que 
concurran a la Exposición Iberoamerica-
na. En estos mensajes se recuerdan, en-
comiándo las , las arriesgadas empresas 
realizadas por Gago Coutinho y Sacadura 
Cabral. 
Un saludo de Sevilla a Buenos Aires 
SEVILLA, 21.-E1 alcalde ha enviado al 
comandante Franco un mensaje para que 
se lo entregue al alcalde de Buenos Aires, 
saludando en nombro de Sevilla al vecin-
dario d, üuenos Aires y diciendo que nnos-
tros aviadores llevan allí una amorosa in-
vitación para que la Argentina conei.na 
a la Exposición Iberoamericana y pueda re-
cibir aquí el cordial abrazo de esta tierra 
de capitanes navegantes, que colonizaron d 
Nuevo Comí nenie, abriendo el stífecí a la 
civilizai ion de los pueblos americanos. 
También los maestros de las escuelas na-
cionales envían un mensaje de sallltai \ói\ 
para sus rompañeros argentinos, bacieiido 
votos por la prosperidad de la enseñanza 
en ambos países. 
Telegrama del alcalde de Zaragoza 
ZARAGÓZA, ^'1.—Kl alcalde accidental, 
séáor Armisén, lia dirigido al comandante 
Franco a Palos de Moguer el siguiente te-
legrama : 
«En el momento en que, recordando las 
hazañas de los conquistadores, se prepara 
a volar hacia las tierras por las que el 
genio de la raza supo ensanchar los l imi-
tes del inundo, pido fervorosamente a la 
Virgen del Pilar por el completo éxito de 
su arriesgada empresa y le envío el más 
efusivo saludo de Zaragoza, cuyo espíritu 
y el de Aragón entero le acompañan en 
BU nave, y le ruego que al saludar a nm > 
tros hermmios en nombre de la madre Pa-
tria, salúdelos también en nombre de esta 
tierra aragonesa, que por ser tan española 
se siente tan ligada a ellos.—/-'íim/í/e Ar-
miséit, alcalde de Zaragoza.» 
La casa constructora 
GENOVA, 21.—La Sociedad anónima de 
Construeciones mecánicas de Marina de 
Pisa, la cual ha construido el li idroavióu 
«on el que él cjj^rnandante Franco va Q 
ivalizar el raid de España a la Argentina, 
ba dirigido boy a dicho cunianrlante ••u 
Palos de Moguer el siguiente ie)egrama 
«El Consejo de adminis tración, los di-
reelore> y operario^ (le ('.onsinirrjoius me-
eanuas atToiiaulieas de Marina de Fisa 
saludan a los intrépidos aviadores espa-
ñoles, qnlenesi repoyando la gesta del 
gran genovés. p a i i m a través del Ml.u, 
Ileo para la lejana América. Nos enorgu 
lleco el haber proporcionado el hidroavión 
para tan grande y noble empresa, la cual 
auguramos que ba de dar nueva gloria a 
la España hermana, eontribuyendo al pro-
greso aeronáut ico mundial.» 
{Continúa al f inal de la 4.» columna.) 
La infanta doña Luisa 
llega a Tetuán 
o . 
D i s t r i b u y e e l a g u i n a l d o a l a s f u e r -
z a s de, e s t a g u a r n i c i ó n 
En un aterrizaje violento queda 
destrozado un avión 
í (EOMUNl(ib<)*'JfR ANACHE)! J 
Kl tivión' i ni reo do L(irnr1ie-SeKvitla~ alé-
rfizó r iolenlamcñlc m Tánger por averia, 
i l r l mnloí, qiirdumbi desii i/zuda el aparata, 
y resuliiiudo ilesa al pil t i lu. ¡M Admiiiis-
Inir iui i dr ( un rus |i; ki iD < arijo de la co-
riesjio/idfiaii i . 
Sin mu riind 'en la z u m r d ' i i ' i d i n iarada. 
Hn alléza redi ta mfá'ntá doiia ¿ tasa 
lte(¡6 u Tetuiftí, pftréettenie dé ( ruta, a las 
diez tic lu máhúrm, risitanda e r cumpa-, 
MéMté dr ¡.uurU'ii; rcrlslanihi Ivs fuerzas 
•y dis t i ihunrluía las e i ayubuilda. 
ScajUidámejiie se t ras ladó al hospital, que 
rr iuui ió drleiiU\amcj\te, vislando después 
el cementerio y volviendo a Teluán a las 
ti ere. horas, en dónde la r ai r r ra estaba 
ruh in ta por las tropas, qué desfilaron ante 
ella. • • • • • 
Kn la Alia ( omisaría recibió a las avto-
r i 'iidrs, representantes extranjeras, seño-
ras de la Cruz Poja, enfermeras y damas 
de la colonia. 
Después de almorzar se t ras ladó al cam-
pa de la Hípica, donde dis t r ibuyó el agui-
naldo a las fuerzas de la guarn ic ión de 
Tetuán, salirnda para Ceuta en tren, a las 
diez y seis y treinta, después de ser objeta 
en todas partes de expresivas muestras de 
s impat ía y respeto; 
Esta noche propónese continuar su viaje 
a Melilla en el crucero «Victoria Eugenian. 
Conferencia del Sr. Herrera 
en Valencia 
«Concepto de la gran Prensa 
diaria moderna» 
—o— 
VALENCIA, 2i,—En el Centro Escolar y 
Mercanti l , repleto de púb l ico selectísimo, 
ha dado esta tarde su primera conferen-
cia, sobre «Concepto de la gran Prensa 
diaria moderna», el director de E L DE-
BATE, bajo la. presidencia del : Arzobispo. 
Hizo la presentac ión del conferenciante 
don Leopoldo Trenor, que leyó unas cuar-
tillas pidmprpsas. 
Dice el señor Ilerrera que pocas veces 
ha sentido una mayor sat isfacción al ha-
blar, por tres razones: bablar en su ama-
da Valencia, hablar en nuestro admirado 
Centro Escolar, el primer centro forjador 
de hombres en España, y hablar sobre pe-
riodismo. 
Abordado el tema de su conferencia, dice 
el orador que para in(luir én la"Prensa hay 
que crear la gran Prensa. 
Sean nacionales, regionales o provincia-
les, nuestros órganos periodíst icos deben 
ser. en su género de p r imér orden y figu-
rar en primerA línea entre sus similares. 
Para conseguir ose ideal de formar-gran-
des diarios hay que establecer só l idamente 
j las bases industriales de los periódicos. 
Kl periódico rio tendrá prestigio si las 
i Redaceiones no gozan do una gran liber-
tad, dentro, claro es, de las normas fun-
dacionales. 
Ku éste punto hay cine conciliar el -in-
toit'^ 1<ÜÍÍÍUI<) de los accionistas-y los sa-
grados derechos del públ ico con'los de .lqs 
redactores. La fórmula , moderna consiste 
en el funcionamiento do dos Consejos, el 
Consejo de adminis t rac ión y el Consejo de 
redacción, Iqs cuales ..existen en varios pe-
riódicos norteamericanos y^ alemanes. 
Los Consejos' dé re.tíaccíon deben estar 
formados por profesionales, pero ello su-
pone una preparación técnica e incluso dé 
moral profesional del periodista. 
Abogó el señor I lerrera por la creación 
de escuelas de periodistas, que no forman 
periodistas,, pero dan cierta preparación 
fundamental para ejercer el periodismo, y 
uno dé cuyos fines ha de ser formar Ta 
conciencia profesional. 
También se mostró favorable a la cole-
g i ac ión ' de los periodistas. 
Terminó el señor Herrera estudiando las 
relaciones entre la Prensa y el Gobierno y 
defendiendo la revisión de nuestra legis-
lación de Prensa y una reg lamentac ión 
que es indispensable has,ta para evitar la 
estatificación de la Prensa, a que tienden 
algunos, países. 
El orador fué calurosamente aplaudido. 
Ñuevos consejeros del 
Banco Vasco 
BILBAO, 21.—El juez que entiende en la 
causa instruida por suspensión de pagos 
del Banco Vasco, ha nombrado consejeros 
de esta entidad a los señores Otero Alfom-
bra, rector del Colegio del Apóstol Santia-
go, Zamborenía, Uurmendi, Lasso de la 
Ve^a, Costa y Matezada. 
Dos penas de muerte 
BILBAO, 21.—Ha comenzado en la Au-
diencia la vista de la causa del crimen 
de Moría. El fiscal pide para los dos pro-
cesados, José Izaguirre Orúe y Mar ía Elor-
za, la pena de muerte. 
Periodista fallecido 
BILBAO, 21.—Ha fallecido en Bilbao el 
periodista don Alfredo Kciiave, persona 
«de contabei en esia capital con grandes 
simpalías . j 
Una acusación por el crimen 
de la calle de Bruch 
Se asegura que el criminal era vecino 
de la víctima 
—6— 
BARCELONA, 21.—Parece que tiende a su 
total enclarecimiento el crimen de la calle 
del Bruch. Durante el d ía de •my se han 
realizado algunas diligencias y tomado va-
rias declaraciones a diversas personas, laun-
dde de ninguna de ellas se obtuvieron da-
to- de importancia. 
En consecuencia, el juez ha puesto en li-* 
bertád a los detenidos Leandra y Mart ínez, 
A ú l t ima hora de la noche se ha practi-
cadp una nueva detención y parece que se 
ha éstoarpcid'o el hecho dé tal manera, que 
puede acusarse directamente a deternrina-
da persona, euyo nombre aún no se ha dado 
a la publicidad, sabiéndose ún icamente que 
es v., ino de la misma casa donde se come-
tió el crimen. ] 
i M a tard|§ se verificó el entierro de la 
BeViora de Alda. 
Programa del viaje del Rey 
a Málaga 
Llegará ei día 10 de febrero y regresará 
a Madrid el 13 
M A L A G A , 21.—En el Gobierno mi l i ta r , 
bajo la presidencia del general Cano Or-
tega, se ha celebrado esta noche la asam-
blea de fuerzas vivas para la organización 
de las fiestas que en honor del Uey han de 
verificarse en Málaga con motivo de Su 
próximo viaje. 
Despu de un largo cambio 'de impre-
siones su aprobó el programa, en el que 
figuran, además del descubrimiento del 
monumento a Benítez y la entrega de la 
bandera a los Regulares de Mel i l l a y al 
cañonero «Cánovas del Castillo», un ban-
quete de la "Diputación provincial , un té 
en el Ayuntamiento, otro banquete popu-
lar de la Unión Pat r ió t ica , fuegos ar t i f i -
ciales mar í t imos , fiesta con motivo de la 
inaugurac ión dei hotel P r ínc ipe de Astu-
rias, i naugurac ión del dispensario ant i tu-
berculoso, colocación de la primera piedra 
del puente del Carmen y del Inst i tuto de 
Artes y Oficios, y función de gala en el 
teatro Cervantes, donde a c t u a r á la com-
pañía de ópera del Real de Madrid. 
El proyecto de programa será sometido a 
la aprorbac ión de la asamblea de fuerzas 
vivas, que se r eun i rá m a ñ a n a , a las tres 
de l a . tarde, en el Gobierno c i v i l , y des-
pués será enviado a Madrid para su apro-
bación definitiva por el Consejo de minis-
tros. 
La, fecha probables de la llegada de los 
Reyes, porque se asegura que vendrá tam-
bién, doña Victoria , es la del d ía 10 de fe-
brero, y el 13 la del regreso a la Corte.. 
Estudiantes aragoneses a la 
Asamblea de Pamplona 
ZARAGOZA, 21.—Esta tardo han marcha 
do a Pamplona, para asistir a la Asam 
blea de estudiantes católicos, el presiden-: Prieto Ureña, que vienen a gestionar del 
Quiñones de León marchó 
anoche a París 
Hoy se celebrará Consejo de ministros 
PRESIDENCIA 
El conde de Gimeno visita a Pr imo 
de Rivera 
Entre las visitas que el jefe del Gobier-
no recibió a primera hora, de la noche 
en la Presidencia, liguraban la del conde 
de Gimeno, el ministro de Gracia y Jus-
ticia, el embajador de Erancia el señor 
Max Donsieu, redactor de La Liberté de 
P a r í s ; alcalde de Zaragoza, m a r q u é s de 
la Vega de Retórtlllo y el s eño r -Gassó y 
Vidal, presidente de la Unión Pa t r ió t i ca de 
Barcelona. ~.. 
También visitó al presidente el señor 
Seret, catedrático de J a Facultad de Me-
dicina do Barcelona, a cuyo «Tratado de 
UrologíaB dedicó grandes elogios el gene-
ral Primo de Rivera. 
El Cardenal Primado 
A l mediodía visi tó, en e l -minis ter io de..! 
la Guerra al presidente, del Consejo el Car/'" 
denal Primauo, doctor. Reig.. 
Después recibió el general al encargado 
de Norteamérica, y por la tarde, antes dW-
trasladarsc a la Presidencia, al duque dé 
Dúrcal . ¿r.ĵ i 
Anoche regresó Qniñones de León > 
En el sudexpreso regresó, a Tas n u e v e 
de la noche, a Pa r í s el embajador de Es-
p a ñ a en Par í s , señor Quiñones de, León,. 
Acudieron a despedirle a la es tac ión del. 
.Norte el vicepresidente del Consejo, gene-
ral Martínez Anido; el ministro de- Es..-
tado, señor Yanguas Messia; el secretaria 
particular de su majestad, m a r q u é s de To-
rres de Mendoza; el marqués do la Vega 
Inclán y el subdirector de la Dirección 
general de Marruecos y Colonias, señor ' 
Aguirre1 de Cárcer. 
Por la tarde el señor Quiñones con fe ron-
ció extensamente con el jefe del Gobie-noc 
en ei ministerio de la Guerra. 
Provisión de vacantes 
Para cubrir la vacante que de su em-
pleo existe en la sección de asuntos mil i -
tares de la. Dirección general de Marrue-
cos y Colonias, ha sido designado el- co-
mandante de Estado Mayor don José Ce-
rón González. 
ESTADO 
El embajador de I t a l i a 
Con el ministro de Estado se entrevistó 
ayer el embajador de Italia. 
A Ginebra 
Ha marchado a Ginebra el minis t ro del 
Uruguay en Madrid. 
GOBERNACION 
Intereses de Aranda de Duero 
Ayer visitó al general Mart ínez Anido una 
Comisión de Aranda de Duero, compuesta 
del segundo teniente de alcalde, don Loren-
zo Moratinos; don José Redondo, concejal 
y diputado provincial, a c o m p a ñ a d o s del de-
legado gubernativo, don José L.- de Leto-
na, y del gobernador de Burgos, don .lose 
te da la Federación Aragonesa, don Eu-
genio J iménez Arnal, y un grupo de esco-
lares. 
El rector de la Universidad, por no po-
der trasladarse a Pamplona por sus múlti-
ples ocupaciones, ha delegado en el cate-
drát ico de Derecho don Salvador Mingui-
Banco de Crédito Local un p r é s t a m o de 
un millón de pesetas, que e m p l e a r á n en 
la t r a ída de aguas, alcantarillado, crea-
ción de grupos escolares y pav imentac ión . 
La Comisión visitó también al director 
de dicho Banco, señor Leániz, y al asesor:' 
jur ídico, señor Pardo, los cuales la reci?; 
jón para que le represente cu el .acto de bieron amablemente,, haeiéndoije cargo de 
Ja clausura de la Asamblea. ! Jos documentos para mostrarlos al Conse-
jo del Banco, que se reun i rá el d ía 22 
' del corriente para dictaminar sobre el 
asunto. 
Hoy visi tarán al ministro "de Hacienda, 
El ilustre polígrafo cuya muerte llora- ¡ 
mos estos días era. como lodo el mundo 
ilio San i r t l i i 
sabe, fjgura tan eminente que sus opinio-
nes revisten indiscutible autoridad. Parco 
en los elogios. - dejó, sin embargo, entre 
otros, éste que ofrecemos hoy a nuestros 
lectores: 
«Zíi íAbra de Job, traducido del hebreo 
por el ilustre Caminero, constituye una 
de las m á s gratas y beneficiosas lecturas 
para-cualquier amante de la sab idur ía y 
del, buen estilo., «La Editorial Volomad» 
lía 'tenido la felicísima idea de publicar 
esa versión, que pe rmanec ía inédita en 
la Biblioteca Menéndez y Pelayo. El puro 
y exquisito arte del traductor y lo admi-
rable de la obra hacen de esta publica-
ción una verdadera joya literaria.» 
He aquí un libro cuya pnblieaeiun fué, 
en efecto, calurosamente celebrada por la 
más alta crítica, porque consti tuyó «un 
verdadero acontecimiento l i te rar io»; un 
señor Calvo Sotelo, y al de Fomento, se-
ñor conde de Guadalhorce. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Las enseñanzas de aparejadores 
• El señor Callejo manifestó ayer a los 
periodistas que las clases de aparejadores 
empezarán a funcionar el p r ó x i m o lunes 
en la Escuela de Arquitectura, con profe-
sores de la misma. 
La cá tedra de D e c l a m a c i ó n 
Dijo también el ministro que no obstan-' 
te los méritos que concurren en el señor 
Marqnina, la legislación vigente impide ad-
judicarle la cátedra de Dec lamac ión del* 
Conservatorio, solicitada para él por nu-
merosos escritores y. artistas. 
TRABAIO 
Las reformas t r ibutar ias 
La Comisión de la Cámara de la Propic 
libro indispensable ya en toda biblioteca ; dad_ Urbana dê  Barcelona,, que ha venid 
por modesta que sea, aunque no hay, en ' 
realidad, biblioteca modesta. 
Servicio especial del tiempo 
A las diez horas del d ía 21 pasó al Me-
diterráneo la pertucbacíóri de Portugal. El 
tiempo mejora enire Huelva y Canarias. 
Santa Cruz: vientos flojos del Este; 
mar rizada. 
M e n s a j e s de l R e y y de l G o b i e r n o 
a l a s r e p ú b l i c a s d e A m é r i c a 
Confirmó anoche el marqués de 1'.si ella, 
al retirarse de la Presidencia, que el (("man-
dante Franeo será portador de mensajes de 
-.ilinación del Bey y del Gobierno a los Je-
fes de Estado del Hrasil, Urugnay y la Ar-
gentina. Por la tardé salieron dos aviadores 
de Cuatro Vientos para hacer entrega al 
comandante Franco de estos despachos. 
«También se envían otros—agregó el jefe 
del Gobierno—. Uno mío, d i r i g ido a la 
iMni-a do Buenos Aires, y los que suscri-
ben, Univei sidades. Academias y Corpora-
ciones científicas y de Aproximación hispa-
noamericana-.» 
Telegrama del ministro de Marina 
El ministro de Marina ha dirigido el 
piiguiente téfegrama al comandante Flan-
eo a Hi i i 'Ka- -da Marina y yo personal-
mente enviamos a usted y compañeros de 
aiTo-syada expedición, éntus ias ta saludo 
de despedida, baeifiido .votos muy fervien-
tes por que el mas brillante éxito la en-
ruñe. Ella, adeinás de realzar el prestigio 
de la Aviación t^pañola. contr ibuirá a es-
fltedhar tos lazos de amistad y afecto con 
países hermanos.» 
E l «AlSedo» y el <;Blas de .Lezo» en 
Cabo Verde 
En el ministerio de Marina se ha reci-
bido un radiograma, que da cuenta de 
ber llegado ayer, sin novedad, el Alsedo 
y el Blas de Lezo, a Cabo Verde. 
Decía Cicerón que «una babi tación sin 
libros era como un cuerpo sin alma», y 
verdaderamente, los libros alineados eu 
la biblioteca son a nuestro alrededor un 
deleite, un alimento espiritua.l y un am-
biente propicio a las ideas. 
El Obispo Ricardo Burg, autor de la 
primera obra que se escribió en inglés 
(1344) acerca de los encantos de la lectu-
ra, dec ía : «Véase a los maestros que nos 
Instruyen sin disciplinas ni férulas, sin 
palabras coléricas o duras, sin solicitar 
dinero ni regalos. Si os acercáis a ellos, 
no duermen; si les in ter rogáis con m i - i 
rada escrutadora, nada os ocultan; si 
les desconocéis, no se quejan; si sois ig-
norantes, no os reprenden.» 
Es inapreciable la beneficiosa influencia 
de una buena lectura. Un buen libro puso 
a San Agustín en vía de conversión, 
merced a ello alcanzó su maravillosa ple-
nitud esa excelsa lumbrera de la Iglesia. 
Pero es preciso saber cuáles son, en ver-
dad, los buenos libros, los que pueden re-
comendarse sin escrúpulo. 
He aquí una breve lista de ellos, publi-
cados por «Editorial Voluntad. : 
El Libra de Job, por Caminero, 4 pesetas. 
Vida iie Nuestra Señor Jrsurristn, por 
í(Ilion. Cuatro tomos. Publieados, I y I I . 
Precio de cada volumen : 7,-50 pesetas. Por 
-MM i ipción, la obra i ompleta, 25 pesetas. 
«.OLECCIÓN SAUI.O: 
Historia de Ciista, por Papinl (segunda 
.dición, dos volúmenes), 10 pesetas; San-
ia Catalina de Siena, por .locrgensen. 14 
p tas; Viaje a Tierra Santa, por Joer-
gensen, 10 pesetas. 
COLECCIÓN HESPEHIA : 
Corentina, por René Bazin. 3,50 pesetas; 
El asesino de la muñeca , por «Tirso Me-
dina», 3,50 pesetas; La voz de la sangre, 
por Hené Razin, 3.50 péselas. 
COLECCIÓN MAIUHJSA : 
/.// ñnevá nuzada infati t i i , por |5pr-
Ueanx, 3,50 pesetas; l.u vendedora de en-
'•a¡rs, por Vertlol, 3,50 pesetas; Tanstiiln, 
por Ayscitngli. 3,50 pesetas; (¡uerra sin 
ritttrtél, por Snárez Itravo. 3,50 pesetas. 
COLECCIÓN or IKMAS DK INTERK» NACIONAL: 
Coi Ke.i IÓN DÉ AHIK: 
I r ¡niif< i/ bordados popufpwn eHpailolei, 
por Mildred 'Stapley de Byne), 30 pes. ias; 
l an l i u r i ta y r i i r m l española, por M. de 
Priego, 30 pí selas; Velú^qnez, primer euá-
di-rno de •Muséüm Hispánuni», 30 pesetas;. 
Vruizquez. cuaderno miniainra de «Mü-
senni Hispannm», 10 pesetas. 
Pedidos a la l ibrer ía «Noluntad»: Alca-
lá. 2S, y Marques de Urquijo, 32 y 34, 
Madr id ; Bruch, 35, Barcelona; Mar, 17, 
a Madrid, cambió ayer impresiones con el 
señor Aunós sobre las reformas tributarias. 
. Por la tarde le entregaron un escrito, en 
el que la Cámara expono algunas ohserva-
cíones al margen de las ú l t imas reformas, 
y hoy se reun i rá la Junta consultiva para 
el estudio de las citadas observaciones. 
Robo de un décimo 
premiado 
Jacinto Blrtzquez González, de vclnticin-' 
co afíos, vecino de Cadalso, ^ lavadero; 
donde presta sus servicios como mozo, de1: 
nunció que de un baúl le han llevado vn 
décimo, sorteado el día 12, que guardaba 
entre una camiseta y que resu l tó premia-
do con el tercer premio; 
Sospecha de dos individuos, que se 11a-
; man Pedro y José, albañiles, qtic'frecueiv-: 
"tan con ól una taberna en la calle A9 • 
Fuencaral. «El Loro». 
\ o recuerda la serie del d é c i m o . Sabe 
únieanienie que es azul. /,#tij 
l a l 'ol ir ía l.iizo una visita a su casa, rc^ 
gistró ei baid y vió que estaba drseerra-. 
jado. i 
Registraron a José Alvarez del Río y Ma-
nuel Pando Pozo, sobre los que rr . aian • 
sospechas, sin encontrarles nada. 
Declaró el denuncianto que c o m p r ó « $ 8 
décimo en el barrio de Salamam a. 
1.a polieía fué al barrio de Salnnianca¿' 
a l a adminis t rac ión de la .calle de SerrgH 
no. c. y nianifestaron que no ,se había ven-t 
didb allí él décimo'. ' . " .."í 
l as tres series.de este n ú m e r o , ^e veiv* 
dieron en la siguiente forma: la prímeftfl 
érí la calle de Esparteros, 8; la segubAH 
en Barcelona y la tercera en Málaga . 
i 
Herido en una taberna. Pedro Fe rnán -
dez Bron|iies, de treinta yd os íifios, ennia-
rer*», d'miieiliado en Aduana, 4, sufre una. 
hi-rida punzante en la - reg ión supraniamA-
r i . i •dercelui. y otra en un dedo de 
m.tno derecha. •. i .. "• 
Fué curado en ia-Casa-de Socorro y p^só» 
de.-pué.-.. al l̂ pspjtaJ, " 
K-iaha coij dqs ijidivida05 eu una ta-
lierna de la. calle del Duque. de Alba . -3 ' : 
uno d«' ellos, llamado Fé l ix Alonso, d* 
eiiarenta y ochp años, domici l iado en Am-^ 
IKiro,-.jo, y como le insistieran que bebie-• 
i .1 y Pedro so negara, le agredieron. 
El autor de 14 puñaladas , ( . a b r i d Her-
nández Reyes, de ve in t iún años , vendedor, 
que fué el que ayer dió 14 p u ñ a l a d a s a otro 
individuo, fué detenido por la Pol ic ía . 
So busca a los otroá dos autores de 1A, 
ya lenc ía ,_y_ Duque ^ de ^Te tuán . 14, Cádiz, agresión. 
MADRID.—Afio X V L — N t i m . S.15S E I L . D E : B A T E Xnenics arj o« enero ae ry2« 
Religión y natalidadj 
en Alemania 
En una nac ión como ésta, donde los ca-
iólicos forman sólo la tercera parle de 
la poblac ión, se suscitan frecuentes dis-
cusiones acerca de la superioridad de 
la Religión catól ica o del protestantismo 
en cuestiones de cultura. Cuando se pu-
blicó el inolvidable l ibro de Balmes so-
bre E l protestantismo comparado con el 
catolicismo, los alemanes lo leyeron con 
avidez en una t r aducc ión publicada poco 
tiempo después de haber aparecido el 
l ibro en España . En tiempos m á s re-
cientes se acude en especial a la esta-
dís t ica para los estudios comparativos de 
las religiones. Pero la es tadís t ica es una 
base algo insegura para juzgar las 
obras. Según un francés soca r rón , pue-
de emplearse con propiedad el diebo; 
miente como una estadís t ica . Sin duda, 
en cuestiones de orden espiritual el uso 
de és tas no es siempre oportuno. En 
pr imer t é rmino , se debe observar que 
las es tadís t icas suponen una cosa harto 
exagerada, y es que todos los que pro-
fesen una re l ig ión sean fieles observan-
tes de la misma. Nadie duda rá que si 
todos los ca tó l icos fuesen p rác t i cos y 
fervorosos, los pa íses habitados por ca-
tólicos ser ían modelo de todas las vir-
tudes; v iv i r en ellos serla delicioso; los 
leones y las ovejas se pasea r ían mansa-
mente por montes y campos como en el 
Para í so . ¡Lás t ima que esto sea impo-
sible, por la razón de que la mayor ía 
de los catól icos no corresponda a la 
santidad de su rel igión! 
Pero, a pesar de estas' deficiencias de 
las es tadís t icas , los catól icos en Alema-
nia tienen ciertas ventajas evidentes so-
bre sus conciudadanos protestantes. Una 
de las que salen a la vista es el mayor 
aumento de la natalidad, lo que condu-
cirá poco a poco a consecuencias de 
magna trascendencia, cambiando com-
pletamente la composic ión de la pobla-
ción en Alemania. 
Según publicaciones hechas reciente-
mente, los nacimientos en famiiias cató-
PREMIOS A LOS AQCNTES DE CIRCULACION DEL COLOR DE M I CRISTAL V 
El alcalde haciendo entrega a los agentes de circulación del donativo hecho por el Real Automóvil Club 
(Fof. Vidal.) 
El martes la declaración 
ministerial alemana 
Por primera vez socialistas y comunis-
tas presentarán una moción común 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 21.—Hoy ha jurado el nuevo Go-
bierno, celebrando después su primer Con-
sejo, en el que estudiaron los términos de 
la declaración ministerial, que sera leída ¡ 
licas en Prusia ascienden ya en 1921 a j el mart,es en el Reichstag. Probablemente 
un 35,7 por 100, mientras que el tanto será de tono muy moderado, para buscar 
por ciento de los catól icos es 32. Los el mayor número de votos posible, tratan-
hijos de familias protestantes suman sólo do de evitar una abstención en masa de 
el 55 por 100, mientras que los protes-
tantes son el 65 por 100 de la poblac ión 
total de Prusia. Mucho mejor aún se ven 
los aumentos en el n ú m e r o de n iños 
que asisten a las escuelas de primera 
enseñanza. Según la úl t ima es tadís t ica , 
los niños catól icos han tenido en diez 
años un aumento de 30.039, mientras que 
los niños protestantes disminuyeron en 
el mismo per íodo en 187.^7. 
Algunos protestantes han exteriorizado 
hace años el temor de que llegará el mo-
mento en que los n iños protestantes for-
marán sólo la mitad de los n iños en 
Alemania. En las escuelas los n iños ca-
tólicos se aproximan ya seriamente a esa 
mitad tan temida por los protestantes. 
De esta manera el aumento natural de 
los católicos en esta nación conduc i rá 
au tomát icamente a un cambio importan 
te en la relación a r i tmét ica de las dos 
confesiones, cosa harto temida por los 
protestantes 
Toda la historia de Alemania, desde 
ios comienzos del protestantismo, es una 
lucha de las dos partes por la mayor ía 
Por la guerra de 1866, Austria, con sus 
católicos, ha sido apartada de Alemania 
por el anhelo del poder de los proles 
tantes; pero con el transcurso del tiem-
po los catól icas han reconquistado otra 
vez su posición. Se comprende, pues, 
perfectamente por q u é en la Alemania 
moderna las luchas religiosas han ad-
quir ido tal vehemencia, singularmente 
desde la revolución, que ha hecho des-
aparecer, con el trono de los Hohenzo-
llern, el apoyo más firme del protestan-
tismo, y ha arrebatado a éste su influjo 
sobre los que ejercen el Poder. A pesar 
de que han pasado tantos años desde 
aquella funesta separac ión de Lulero, 
los antagonismos perduran con tanta v i -
veza, que los verdaderos patriotas, que 
desean el bien del pa í s , deploran suma-
mente esta fuente de disensiones. 
Es la gran desdicha de Alemania. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, enero, 1926. 
L o s v i t i c u l t o r e s f r a n c e s e s p i d e n el 
r é g i m e n def ini t ivo de l a lcohol 
NARBONA, 20.—La Confederación Gene-
ral de Viticultores se ha dirigido al Go-
bierno francés pidiendo que el Parlamen 
to vote inmediatamente el régimen definí 
• tivo del alcohol y que se apliquen a su 
entrada en Francia derechos compensado 
.res a los vinos de Túnez y de los países 
extranjeros. 
A M U N D S E N P A S A | R A P O R 
B A R C E L O N A E L 2 7 
BARCELONA, 21.—EI próximo día 27 lie 
gará a Barcelona el explorador Amund|en, 
paso para Italia, donde piensa elegir t i n 
hidroplano especial para emprender su 
aiiunciado viaje. 
• • * 
LONDRES, 21.—Comunican de Oslo que 
*' teniente coronel Nobile, constructor del 
^rig-jble en el que Robert Amundsen va 
a realizar una nueva tentativa para llegar 
*! Polo, ha salido de dicha ciudad, acom-
pañado de Risser Larsom, con dirección a 
Rusia, para construir un cobertizo, que 
*irva de abrigo al d i r ig ib le antes de em-
prender su viaje a las regiones polares. 
La salida, por lo tanto, no se verificará 
como se había al principio anunciado, des 
e Pulham (Inglaterra), sino muy proba-
aiemente desde Leningrado. 
nacionalistas y socialistas, lo que crear ía 
sin duda al Gobierno una posición muy 
desairada. 
A los s íntomas de aproximación de so-
cialistas y comunistas, patentes ya en. la 
Dieta prusiana, hay que añad i r el siguien-
te : por primera vez desde que se separa-
ron los dos partidos se va a presentar en 
la Cámara una moción común acerca de 
las indemnizaciones que deben pagarse a 
los jefes de las casas reales de Alemania. 
El partido popular piensa presentar una 
moción pidiendo al Gobierno que aplace el 
ingreso de Alemania en la Sociedad de las 
Naciones hasta que los efectivos de las 
tropas de ocupación hayan sido reducidas 
en la cuan t í a que reclama el espíritu del 
Tratado de Locarno. 
Por su parle los nacionalistas han hecho 
la misma pet ic ión; pero basándola en 
otros motivos. Piden que se esclarezca de 
una manera decisiva la cuestión de los 
art ículos 16 y 17 del pacto que se dé a 
Alemania, inscribiéndolo en los estatutos 
de la Sociedad; la igualdad de derechos 
con las demás grandes potencias, y que 
se retire la acusación de la responsabili-
dad de la guerra y se le concedan dere-
chos coloniales.—r. O. 
« « « 
BERLIN, 21.—Se cree que el canciller 
tiene la intención de no plantear la cues-
tión de confianza, para evitar l a absten-
ción de socialistas y nacionalistas, asegu-
rándose que h a r á presentar una moción 
por uno de los partidos gubernamentales 
para que la asamblea, al darse por ente-
rada de la declaración ministerial, la 
apruebe táci tamente. 
REDUCCION DE IMPUESTOS 
BERLIN, 21.—La Prensa en general aco-
ge con s impat ía las declaraciones hechas 
en la Dieta sajona por el nuevo ministro 
de Hacienda del Reich, Rheinold, el cual 
declaró que, en su opinión, las cargas fis-
cales, muy pesadas, eran en gran parte 
responsables de la actual crisis económica, 
y que, por tanto, se hacía preciso reducir-
las. 
¿STRESEMANN A PARIS? 
BERLIN, 21.—üna nota oficiosa dice que, 
hasta ahora, no se ha iniciado negocia-
ción alguna acerca de un viaje de Strese-
mann a Par í s . 
L A CRISIS ECONOMICA 
BERLIN, 21.—Comunican de Koenigsberg 
que la crisis económica en la Prusia orien-
tal reviste proporciones verdaderamente ca-
tastróficas. El número de parados en toda 
la provincia asciende a más de 40.000. So-
lamente en Koenigsberg existen más de 
10.000. 
A causa de la falta de pedidos, la indus-
tr ia s iderúrgica se ve obligada a l imitar 
el número de obreros. La índust r iay el co-
mercio de la madera están paralizados. Nu-
merosas firmas impor tan t í s imas se ven 
amenazadas con la ruina. 
A causa de la guerra aduanera con Po-
lonia, la exportación con dicho país ha 
quedado reducida al mín imum. También 
ha disminuido grandemente la exportación 
a Lí tuania por haber elevado el arancel 
el Gobieno lituano. 
Los yanquis enviarán sus 
Tratados a la S. de N . 
GINEBRA, 2i.—El Gobierno de los Es 
tados Unidos dir igió ú l t i m a m e n t e al se-
cretario general de la Sociedad de Nació 
nes una notificación, en la que manifestaba 
que estaba dispuesto a comunicar a la 
Secre tar ía todos los Tratados o acuerdos 
internacionales concertados por él, y que 
esos Tratados o acuerdos podían ser publi-
cados en el «Boletín» de la Sociedad de las 
Naciones, si bien quedaba entendido q'ue no 
serían registrados formalmente por la So-
ciedad de las Naciones con arreglo a los 
términos del ar t ículo 18 del Pacto, toda 
vez que los Estados Unidos no son miem-
bros de la Sociedad de Naciones. 
A l acusar recibo de esa comunicación 
al cónsul de los Estados Unidos en Gine-
bra, el secretario general de la Sociedad 
de Naciones ha manifestado que todos los 
miembros de ésta han de apreciar en todo 
lo que vale la decisión tomada por el Go-
bierno norteamericano. 
Complot contra los soviets 
El centro de la conspiración era Odessa 
—o— 
RIGA, 2i.—La «Tcheka», de Odessa, co-
munica que ha sido descubierto un vasto 
complot contra los soviets, y que se ha 
procedido a la detención de numerosos ex 
oficiales de los ejércitos del ex Zar, así 
como a los propietarios de las casas 
donde se reunían los conspiradores y don-
de se albergaban, preparando siniestras 
maquinaciones. Varios de estos oficiales 
practicaban al mismo tiempo el espionaje, 
a sueldo de los Gobiernos de Polonia y Ru-
mania. También han sido detenidos varios 
comerciantes de Odessa, sospechosos de 
complicidad en el asunto. 
C R O N I C A V A T I C A N A 
Nuevo Superior general de los padres 
del Sagrado Corazón 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 2i.—El Capí tulo de los sacerdo-
tes del Sagrado Corazón ha elegido supe-
rior general al padre Lorenzo Philippe. ex 
vicario general del padre Dehon, ú l t imo 
superior de la Congregación. 
El padre Philippe es luxemburgués .— 
Daffina. 
L A L A N A D E LOS PALIOS 
ROMA, 2i.—Hoy, día de Santa Inés, se 
ha celebrado la función tradicional de ben 
decir los corderos cuya lana se destina a 
la confección de los sagrados palios. Des-
pués de la función,, en la Basílica de la 
Santa, los corderos fueron presentados al 
Pontífice para que los bendijera, y, por 
úl t imo, conducidos al monasterio de Santa 
Cecilia. 
E l Papa ha nombrado consultores de la 
Congregación de los Ritos al padre Marco 
Sales y ál' padre Fizzolo.—Daffina. 
t ~ * » * • 1— 
T. S. H. y pulmonías 
E n u n c o l e g i o y a n q u i l a s a l u m n a s 
n o e s t u d i a b a n y c o g í a n f r í o 
NUEVA YORK, 21.—Comunican de Bal-
timore que las autoridades del colegio 
Goucher, donde se educan jovencitas, aca-
ban de prohibir a sfus discípulas la insta-
lación de puestos receptores de T. S. H. 
Las señori tas , al parecer, se interesaban 
mucho más en los conciertos de radiofonía 
que en sus estudios. Por la noche en el 
dormitorio descolgaban los auriculares y, 
a pesar del frío, se dedicaban a escuchar 
las transmisiones. La maniobra ha sido 
descubierta por los médicos del colegio, 
que ve ían con ex t rañeza el gran n ú m e r o 
de casos de pulmonías qtie se desarrolla-
ban entre las colegialas. 
Se reducen los impuestos para 
la fundación Nobel 
ESTOCOLMO. 21.—El Gobierno sueco 
tiene el propósito de reducir de 4 a 3 
por 100 el impuesto que grava los premios 
Nóbel. 
Se calcula que el acuerdo produci rá una 
suma de 275.000 coronas, que volverá al 
fondo general de los premios Nóbel. 
"Juan de Granada" 
Los intereses tabaqueros 
peninsulares 
Acuerdos de la Unión Tabacalera 
—o— 
LOGROSO, 21.—La Unión Tabacalera ha 
celebrado una sesión en la que se trató. 
WUre otros asuntos, del deseo de los fabri-
cantes de Canarias, de que se les permita 
la- importación en España de sus produc-
es. Se acordó d i r ig i r telefonemas al pre-
sidente del Consejo y al ministro de Ha-
cienda, pidiendo que la resolución que se 
^opte no perjudique los intereses tabaque-
a s españoles. En iguales términos se d i r i - BUENOS AIRES, 21.—La temperatura se 
ítfrán a l presidente del Consejo dp Admi- ha elevado a 46.7 grados. Es el m á x i m u m 
^istración de la Compañía Arrendataria y de temperatura registrado en la Argentina 
íÜ rePresentante del Estado en la Tabaca- [ este verano. 
,^ra. .', Con t inúan los casos de insolación. 
V e r a n o c a l u r o s o e n B u e n o s A i r e s 
Ayer ha habido 46 grados 
Los turcos sólo podrán hablar 
su idioma en público 
CONSTANTINOPLA. 21—La Asamblea Na-
cional Turca está discutiendo actualmente 
un proyecto de ley, prohibiendo a todo 
subdito turco hablar en los sitios públicos 
más idioma que el turco. 
Los contraventores serán castigados con 
multas. 
Sociedades y conferencias 
COLEGIO D E FARMACEUTICOS 
E l doctor Maestre Ibáñez dió ayer Larde 
su anunciada conferencia, acerca de «Las 
alteraciones espontáneas y adulteraciones 
más frecuentes de los vinos», estudiando 
las causas por las que se desarrollan en 
los mostos o en los vinos ya hechos deter-
minados gérmenes , y las modificaciones a 
que dan lugar en la composición. 
Realizó diversas experiencias para de-
mostrar cómo se investigan las principales 
adulteraciones, principalmente la adición 
de colorantes extraños . 
E l c o n f e r e n c i a n t e ' f u é , muy aplaudido. 
PARA HOY 
ACCION CATOLICA DE LA MUJER — 
11,30 m.v Círculo de Estudios para señoras; 
5,30 t., clase de francés; 7 t., mecanografía . 
FACULTAD D E .FILOSOFIA Y LE-
TRAS.—S t., el profesor argentino doctor 
Cantarell Dart , acerca de «ilernies y su 
autor» . 
ACADEMIA DE DERMATOLOGIA.— 
10.30 m.. sesión en el hospital de San Juan 
de Dios. • • 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.— 
7 t., discusión del caso prác t ico , presenta-
do por el señor Goicbcchea, sobre inter-
pre tación del ar t ículo 1.872 del Código ci-
v i l (enajenación de la prenda por el acree-
dor) . Hablará el señor P e ñ a (don Luis) . 
Zarzuela de don Luis Te-
jedor y don José María Vá-
rela, música de los maestros 
Ribas y Legaza, estrenada 
en el teatro de la Zarzuela. 
Muestran los señores Tejedor y Várela 
felicísimas disposiciones para el teatro, y 
dentro de él, el dificilísimo género de la 
zarzuela; saben despertar interés y gra-
duarlo a lo largo de la representac ión; 
desviarse del asunto fundamental en hábi-
les digresiones, en las que aportan elemen-
tos accesorios y pintorescos sin esfuerzo 
alguno, con una oportunidad y un conoci-
miento del público que sorprende en auto-
res noveles; saben resistir la tentación del 
cuadro, que ha deformado la visión serena 
del asunto en tantos autores, y manejan y 
dosifican con soltura y justeza el elemen-
to cómico, tan difícil y tan peligroso siem-
pre, pero más aún en la zarzuela, donde 
ha de servir de preciso contrapeso a una 
acción sentimental. 
Sírvanles estas apreciaciones de aliento, y 
s í rvanles , ouis iéramos que a tanto llegara 
nuestra influencia sobre ellos, para que, 
confiados en sus propias fuerzas, empren-
dieran el camino solos, no libres de in-
fluencias, que esto es mucho pedir en auto-
res a ú n no formados totalmente, pero l i -
bres de la obsesión de los modelos, procu-
rando ver asunto, incidentes y situaciones 
en sí mismos, no en otras obras cuyo re-
cuerdo desvi r túa l a labor original, como 
sucede en Juan de Granada; parte de la ac-
ción, muchos de sus momentos recuerdan 
obras famosas del repertorio, y es lást ima, 
porque cuando los autores se desentienden 
de los recuerdos y hablan por sí, lo ha-: 
cen con acierto y soltura; testimonio de 
ello, el segundo cuadro del segundo acto, 
acierto completo de interés, acción y v i -
sualidad. 
Hay exceso de música, un afán grande 
de ver situaciones musicales y de aprove-
charlas, por desconocer que la si tuación 
musical a la que no se pone música, no 
es perdida; queda siempre para elevar la 
acción, darle finura y aumentar el in te rés ; 
se gana también que el músico reserve 
ideas y melodías que refuercen otros nú-
meros. 
En general, la música es buena, muchas 
veces superior al l ib ro ; la llena toda un 
vigor juvenil , una fuerza simpática, que 
no se pierde en efectismos; en ciertos mo-
mentos hay un sacrificio de brillantez para 
servir mejor al l i b r o ; la ins t rumentac ión 
es sobria y contenida. Se repitieron lodos 
los n ú m e r o s ; hubo en el público un sim 
pático fervor de entusiasmo. Destacaron el 
canto a España, y como acierto total el 
cuadro de la zambra, y dentro de él, el 
coro, sencillo, entonado y lleno de color y 
de carácter . 
El señor Lledó cantó muy bien, con afi-
nación y gusto; si no muy extenso, es 
un barí tono simpático y enterado, que sabe 
dar emoción. Muy bien Beatriz Cerril lo; 
Ramona Galindo, en un papel cómico di-
fícil, que llevó admirablemente, haciendo 
una graciosa pareja con el graciosís imo 
Palacios. El señor Moreno cantó muy bien 
la canción de la guitarra, y las hermanas 
jSoldevilla bailaron la zambra de modo 
primoroso. 
Y aplausos, salida^ a escena y ovaciones 
constantes: un éxito caluroso y completo. 
"Manon" 
—o— 
Presentación de Ofelia Nieto 
A Ofelia Nieto parece que se la escucha 
siempre por primera vez; quedan en el 
recuerdo apagadas, como una aspiración 
a la perfección imposible, su maravillosa 
voz, sus notas cristalinas, la flexibilidad 
prodigiosa de su garganta privilegiada, y 
es preciso oírla para darse cuenta de la 
posibilidad de la realidad del milagro. 
Asi aiKiche liubo algo de estupor en el 
momonto de su apar ic ión, en la escena 
con Lescaut, en el delicioso du<> con Des 
Gr iéux; y este asombro se fué convirtien-
do en entusiasmo fervoroso cuando ella, 
consciente drl poder que ejerce sobre el 
público, quiso subyugarlo aún más , au-
mentar el encanto. 
Todo el segundo acto fué un constante 
triunfo, que culminó en la despedida, que 
hubo de repetir entre ovaciones estruen-
dosas e inacabables. 
Y por si se dudaba qu^ pudiera hacer 
aún más . puso tal fuego, tanta verdad, tan-
to encanto en la escena de San Sulpicio, 
que tuvo que repetirla también, ante el 
delirio del púbMco. que. no contento con 
tributarle la ovación mas entusiasta, m á s 
clamorosa que se ha escuchado en esta 
temporada, la vitoreó, la ac lamó como la 
primera cantante del mundo. 
El entusiasmo se difundió también en 
el escenario; hubo una s impát ica emula-
ción, que hizo que todos dieran lo mejor 
de su arte. Así el tenor Rosich consiguió 
el imposible de no ser amulado por la 
gran diva; cantó y dijo muy bien; se 
mantuvo a muy buena altura como actor, 
expresivo y seguro; destacó en el primer 
d ú o ; tuvo que repetir el sueño, que cantó 
con extraordinaria dulzura y delicadeza, 
y se impuso en el acto de San Sulpicio. 
Muy bien • el señor Morro, en Lescaut. 
al que dió intención y gracia Vela, en el 
papel del conde, sobólo y digno, y los 
señores Riazza y Ferré . 
La orquesta, conducida por el maestro 
Vil la con su acostumbrada pericia. 
Jorge D E L A CtJEVA 
L a m a d r e v i u d a 
Cree don Luis Jordana que su magnífi-
co art ículo, publicado en' este mismo pe-
riódico sobre la triste viudez de las ma-
dres, no tendrá más importancia práctica 
que una poesía lírica. Desgraciadanienie 
acierta. Y lo siento a la vez por la poe-
sía l ír ica y por su idea generosa. Pero 
es tan grato el tema que ha movido su 
pluma, que se lleva detrás el corazón y 
me atrevo a pedir su permiso para aya-
darle a perder el tiempo. 
No sólo de cenas y de penas, como ase-
gura el refrán, están llenas las sepultu-
ras; lo están también de hijos de viuda, 
que aun defendidos heroicamente por la 
madre, hubieron de sucumbir a la adver-
sidad de las circunstancias. Algunos lo-
gran la sa lvac ión ; algunos han consegui-
do también escalar las altas posiciones. 
Para todos ellos, el recuerdo emocionante 
de ÓU niñee con la visión dolorosa de la 
pobre madre, náufraga en la sociedad, lu-
chando con el agua al cuello contra la 
escasez y la desventura, debe ser un re-
cuerdo no sólo sagrado sino útil. So basta 
con que guarden en su corazón el culto 
a la memoria de la que por ellos sufrió 
abnegadamente. Esto ya es muy hermoso, 
pero no hasta. En honor y en desagravio 
a sns madres, ' 'ebrn luchar por las otras 
madrrs que parterrn ,e l mismo dolor, por 
los hijos que m i ñ a n a tendrán de su niñez 
el mismo emocionado recuerdo que ellos 
tienen hoy de la suya. I na «Asociación 
de antiguos hijos de viuda pobre* forma-
da por hombres honrados pertenecientes a 
todas las clases de la sociedad, podría lle-
var a cabo la empresa poniendo en ella 
todo el ardor de sus sangrantes recuerdos. 
Nombres ilustres conozco que f igurar ían 
con pleno derecho en la asociación. No los 
cito, naturalmente; pero ellos lo saben. 
Cuanto más alta sea la cumbre a que, 
por sus méritos, han subido, más honor 
en unirse a los que no subieron tanto, pe-
ro se vieron agobiados por idéntico mal. 
La sociedad, por muy exigente que sea, 
no tiene derecho a pedir a la madre otro 
trabajo que el de hacer hombres a sus hi 
jos. ¿Es poco"! ¿Hay alguien que haga 
más"! 
Ella puede encararse con todos y de-
cir, alta la frente: 
—Nadie trabaja más n i mejor que yo, 
aunque no tenga profesión ni oficio. Yo 
defiendo hasta con m i vida la vida de. 
mis hijos; yo despierto su inteligencia y 
cultivo en su corazón altos sentimientos; 
nadie, inadiel me puede sustituir en este 
trabajo, el más honroso, el más útil , el más 
reproductivo para la sociedad. ¿Qué dais 
vosotros al mundo! Cuadros, estatuas, le-
yes, edificios, artefactos, inventos... Yo doy 
un hombre, dos hombres, cinco hombres . 
Nadie da más que yo. Tengo pleno derecho 
a que se me libre de la miseria, a que se me. 
ahorre la tenebrosa lucha cuando el pa-
dre de mis hijos no está a nuestro lado 
para turbar por nosotros. 
Tiene r a z ó n : coser o lavar o bordar o 
trabajar en fábricas y talleres y criar a 
los hijos a. la vez, es demasiado, es car 
qa excesiva. No se puede pedir tanto a una 
infeliz mujer. 
Tirso MEDINA 
Distinción al Príncipe 
de Asturias 
El embajador de España en París 
le impone el gran cordón de la 
Legión de Honor 
El presidente del Consejo not iñeó ano-
che a los informadores que el embajador 
de España en Par í s , después del almuerzo 
celebrado en Palacio, había impuesto a 
su alteza real el P r ínc ipe de Asturias el 
gran cordón de la Legión de Honor, que 
le ha concedido el Gobierno francés. 
«Con este mot ivo—agregó el general Pr i -
mo de Rivera^—el Rey ha dir igido telegra-
mas de reconocimiento a los señores Dou-
mergue y Briand.» 
Los destrozos del temporal 
en Gran Canaria 
U n a C o m i s i ó n g e s t i o n a c r é d i t o s 
p a r a l o s d a m n i f i c a d o s 
Piden que la Fiesta de la Raza se celebre 
este año oficialmente en Las Palmas 
Los señores don Salvador Manrique de 
Lara, alcalde de Las Palmas; don Gusta-
vo Navarro Nieto, presidente de la Unión 
Pa t r ió t ica de Gran Canaria, y don Fran-
cisco Medina, presidente del Cabildo in-
sular de Fuerteventura, se entrevistaron 
anoche en la Presidencia con el general 
Primo de Rivera. 
Durante la entrevista, que duró media 
hora, los comisionados expusieron al pre-
sidente la necesidad de que el Gobierno 
remedie la incomunicación en que, a cau-
sa del temporal, que ha destrozado las ca-
rreteras, han quedado los pueblos de la 
isla, y auxilie a las numerosas familias 
humildes que por el mismo motivo se 
ven privadas de albergue. 
Manifestó el marqués de Estella que pre-
cisamente la circunstancia del alejamien-
to de Canarias influye poderosamento para 
que el Rey y el Gobierno tengan en todo 
momento presentes las necesidades de 
aquellas islas. «Tan es así—agregó—, que 
el Monarca, al recibir noticias de la trom-
ba de agua que se produjo en Gran Ca 
naria, solicitó del Gobierno que se le tu-
viera al corriente de todos los detalles re 
lativos a esta desgracia. Por mi parte—si-
guió diciendo el general—, desear ía que 
las circunstancias me permitieran conocer 
Canarias, que es la tínica provincia de 
España que no he visitado.» 
Por lo que respecta concretamente a las 
demandas de los comisionados, el general 
Primo de Rivera les notificó, tocante al 
primer punto, que el ministro de Fomen-
to h a b r á ordenado los libramientos pedi-
dos para que se reparen las carreteras, y 
con referencia a la aflictiva situación de 
muchas familias, indicó la conveniencia 
de que se incoen los debidos expedientes. 
Expresaron también los visitantes su de-
seo de que la Fiesta de la Raza se cele-
bre este arto oficialmente en Las Palmas, 
que fué la ú l t ima escala de Colón en su 
primer viaje a América, con la coopera-
ción de nuestro Gobierno y la asistencia 
de representantes de las naciones ameri-
canas. 
Una ult ima petición, relativa a un cré-
dito para reparar la iglesia de La Oliva 
(Fuerteventura) formularon los comisio-
nados. 
El jefe del Gobierno confirmó ante los 
informadores la entrevista anterior, agre-
gando que le parecía muy legítimo el de-
seo de Las Palmas de asociar al d ía de 
la Fiesta de la Raza el proyecto de erigir 
Hombres y cosas 
del pasado 
Tres libros aparecidos en estos días han 
t ra ído hasta nosotros una vibración de 
arte y una emoción de grandeza histórica. 
Son de esos libros que llegan calladamen-
te, con una serenidad constituida por la 
conciencia de su propio valer y la discre-
ción, llena de s impat ía , del que no busca 
al público con adulación n i lo rechaza con 
una altivez nunca bien fundada. Al servi-
cio del público van. antes que otro libro 
alguno. Falta solamente que el público lo 
comprenda así . 
EL MARISCAL DE BERWICK^ 
por el duque de Berwicic 
y de Alba. 
Es un libro de aristocracia en el menor 
de sus detalles. Edición admirable en su 
presentación artística, con una elegante sen-
cillez prócer. Es como uno de esos salones 
recogidos, sin nada chillón n i detonante ,1 
pero donde todo es del más alto precio. 
No se abusa del oro, pero el que hay es da 
ley. La seda y el damasco tienen un color 
ínt imo y discreto, pero el tejido es riquí-
simo. La sillería es de un tono severo, 
pero impone su apariencia señorial. En este 
l ibro del ilustre duque de Alba todo es de 
una rica sencillez. 
Se trata de un estudio biográfico del 
mariscal de Berwick. y todo se endereza 
severamente a este fin. Nada de una pre-
tensión fuera de lugar. Nada de síntesis 
ambiciosas, a las que podr ían fácilmente 
haber conducido al autor sus no pequeños 
conocimientos históricos. Se trata de na-
rrar la vida del mariscal de Berwick, y 
se va a ello con una concisión digna del 
mayor elogio, procediendo sobre la base 
de documentos de los que, por razones fa-
miliares, puede el duque de Alba hacer co-
piosa y legít ima ostentación. 
El propósito que el autor de este libro 
expone en un breve prefacio es sobrema-
nera honroso y digno de presentarse como 
ejemplo. Sus palabras son de grata y no-
ble serenidad. Considera, acertadamente, un 
deber de los que ostentan títulos nobilia-
rios ensalzar la memoria de sus antepasa-
dos, que recibieron esos tí tulos por servi-
cios hechos a la Patria. De este modo se 
cumple a la vez un deber para con la 
tradición familiar y para con la Patria. 
El duque de Alba comprende esto muy 
bien y trata de cumplir ese deber con la 
honradez mayor. «Excluye este deber el pa-
negírico, antes tan gustado, actualmente 
proscrito, por no tener en cuenta la críti-
ca ajena para impugnarla si es injusta, y 
la propia, que no ocul tará Jos errores o 
culpas, como inseparables de la condición 
humana.» 
Cumple el duque de Alba este propósito 
tan claro sin apartarse de él un á p i c e 
El deseo de una severa concisión históri-
ca es tal, que llega a robar amenidad a 
la lectura. La narrac ión camina escueta-
mente por su sendero, y no se distrae para 
nada con las flores marginales. La abun-
dancia de documentos es enorme, y todos 
son del mayor interés. Lo que el duque 
considera como base de un posible repa-
ro a su labor, que es la reproducción 
de una parte de las memorias del maris-
cal, nos resulta muy acertado para dar a 
la obra todo el sabor que tiene. 
FRAY DIEGO DE ESTELLA' 
Y SU CUARTO CENTENARIO. 
La ciudad de Estella honró a su hijo 
predilecto en el cuarto centenario de su 
nacimiento, honrándose a la vez a sí mis-
ma. Como recuerdo de la fecha memora-
ble ha quedado un libro lleno de decoro 
artístico y de precisión histórica, un libro 
digno de reseña y elogio. Impreso en ex-
celente papel, con notables grabados in-
tercalados en el texto, reúne una serie 
de doctos trabajos sobre la figura tan atra-
yente del místico e spaño l ; trabajos De-
nos de s impat ía y de exactitud, en los 
que resplandece la devoción hacia fray 
Diego de Estella de los que se ocuparon 
en escribirlos. 
Comprende : Un trabajo sobre el solar de 
fray Diego de Estella, por don Pedro Emi-
liano Zor r i l l a ; otro sobre su linaje, por 
don Jaime E g u a r á s ; la vida del ilustre 
misiieo, por el franciscano padre Atana-
sio López; estudio de sus obras, por el 
escolapio padre José Villacampa, y la na-
rración de todos los festejos y solemnida-
des que se celebraron para conmemorar el 
centenario. 
Incluyo además un precioso cuadro ge-
nealógico, y resulta en conjunto una obra 
muy estimable, que sería de desear valie-
se como ejemplo para la celebración de 
otros centenarios, que por nuestro olvido 
de las tradiciones y nuestra part icularísi-
ma desidia, quedan en la mayor obscuri-
dad, favoreciendo el divorcio con la hi*-
toria, uno de los mayares males que pa-
dece la sociedad española de hoy. Pero 
este no es el lugar de la lamentación, sino 
el del aplausn a la obra realizada por la 
Comisión organizadora de Estella. 
LA REAL CARTUJA DE MI-
RAFLORES, por / . Tar ín y 
Juaneda. 
En una edición más manejable, ha reco-
gido el padre Tar ín su historia do la Car-
tuja de Miraflore.s. publicada por primera 
vez en 1896. Conocido es de todo el mundo 
el valor que tenia la obra pr imit iva del 
padre Tar ín . En esta forma nueva, la obra 
tiene aún mayor valor, porque condensa 
y hace más legible la primera, sin quitar-
le nada de su valor histórico, que es 
grande. 
La obra del historiador es en este caso 
de una devoción simpática, que emana de 
la vida misma del padre Tar ín . Este hom-
bre, que era ya en sus tiempos do seglar 
un cronista concienzudo y valioso, llegó 
a la Cartuja por una devoción, en primer 
término religiosa, naturalmente; pero que 
tenía a la vez mucho de histórica. Esto' 
presta a su obra un doble encanto, al que 
no puede resistirse el lector. Si a esto se 
añade que la historia de la Cartuja está 
relacionada con muchos pasajes de la his-
toria patria, se comprenderá el interés 
de la obra del padre Tar ín y el acierto de 
haberla dado al público en esta forma 
nueva. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
U n C e n t r o t e l e f ó n i c o i n t e r u r b a n o 
e n C i u d a d - R o d r i g o 
CIUDAD-RODRIGO, 21.—Se ha inaugn-
rado en esta ciudad el Centro telefónico 
interurbano, con asistencia de las autori-
dades y altos funcionarios de la Compañía 
Telefónica. E l Prelado de la diócesis ben-
dijo el cuadro y los aparatos, siendo ma-
drina en la ceremonia la distinguida se-
ñora de Berengucr, esposa del subdirector 
de la Compañía . 
E l Ayuntamiento obsequió a los asisten-
tes al acto con un vino de honor y la Com-
pañía con una comida, a los postres de la 
cual hicieron uso de la palabra el señor 
Berenguer, el alcalde de Ciudad-Rodrigo, 
el gobernador c i v i l de la provincia, el de-
legado gubernativo y , finalmente, el señor 
Obispo. 
Hoy y m a ñ a n a se i n a u g u r a r á n los cen-
tros telefónicos de Sancti Espí r i tus , Paen-
una estatua a Galdós, puesto que—agregó—| tes de San Esteban, San Muñoz y Alde-
se trata de un prestigio literario, hijo de huela, cuyos vecindarios se disjtoaea. % 
aquella ciudad- solemnizar las inauguradonm. 
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En el Sindicato Católico; 
de Empleados 
o 
Entrega del titulo de presidente de 
honor al ministro de Estado 
E l Nuncio, que presidió el acto, hace 
votos por el éxito del «raid» España-
Buenos Aires 
—0— 
A las seis y media de la tarde de ayer 
se entregó al ministro de Estado, señor 
Yanguas, el título de presidente honorario 
del Sindicato Católico de Empleados. 
El acto se celebró en el salón de actos 
de la Casa Social, y fué presidido por el 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Tedes-
chini , con el que tomaron asiento en la 
presidencia el ministro de Estado, el pro-
V^sor del Obispado, señor Moran; el con-
ciliario de la Federación, don Angel Lá-
Zft«o Santos; el presidente de los Sindi-
ca.H«, don Esteban Lópcz-León, y algunas 
otrv personas. 
La "^la estaba materialmente llena de 
público, perteneciente a las diversas pro-
tesiones que forman la Federación. No fal-
taban, dando brillantez al acto, numerosas 
damas. 
Hizo primeramente uso de la palabra el 
señor Escribano, el cual empezó mostrán-
dose orgulloso de hablar ante el represen-
tante del Papa y el del Rey, a quienes tanto 
se quiere en esta Casa Social. 
Recuerda que el señor Yanguas accedió 
solícito a sus requerimientos, en una oca-
sión en que se trataba de organizar un 
número de conferencias en este Sindicato. 
Termina rogando al Nuncio haga Hogar 
a Su Santidad la adhesión y el respeto 
del Sindicato Católico de Empleados. 
El señor Madariaga, que habla a conti-
nuación, dice que, al celebrar este acto 
en honor del ministro de Estado, señor Yan-
guas, el Sindicato busca la alianza con el 
corazón de la generosa personalidad que 
un día manifestó en este mismo salón que 
quería ser un trabajador m.is. 
Hace seguidamente uso de la palabra el 
presidente del Sindicato, señor López-Leon, 
que empieza dedicando grandes elogios al 
ministro de Estado, señor Yanguas, que 
llegó por sus grandes merecimientos, joven 
aún, al alto puesto que ocupa. 
«Os ofrecemos—dice, entregando el perga-
mino con el nombramiento al señor Yan-
guas_est€ modesto título, que va apretado 
con la bandera española, y que lleva den-
tro el alma de este Sindicato. 
Tiene este acto—añade—el aliciente de 
la presencia del Nuncio, que por vez pri-
mera visita esta Casa Social Católica. 
Después de exaltar la personalidad del 
representante en España del Sumo Pontí-
fice, termina diciendo que quiere estar el 
Sindicato Católico de Empleados en estro-
cha unión, en íntimo contacto con el Va-
ticano, porque de él irradia la luz y la 
verdad única. 
Al levantarse a hablar el señor Yanguas, 
se le tributa una cariñosa y entusiasta 
salva do aplausos. 
Vengo—dice—con la misma satisfacción 
con que vine otras veces, y agradezco en 
el alma la prueba de cariño que me dais. 
El título que más me emociona y me sa-
tisface en estos momentos es el de amigo 
y camarada vuestro. 
Añade que está plenamente identificado 
en ideales y compenetrado en la actua-
ción de las Juventudes, de que hablaba el 
señor Escribano, cuyo entusiasmo y cuya 
fe por la causa noble que defienden elo-
gia cumplidamente. 
Sin la fe—etntinúa djeiendo—nada se 
puede conseguir. Sin el sentido del deber, 
los pueblos y las sociedades se deip^Or 
man. 
El sentido materialista de la vida divi-
de la personalidad humana, quitando al 
hombre el espíritu, que es lo más elevado 
y la verdad de la vida No bafetan los 
medios materiales de vida; es'rtecebario 
tener otros ideales más nobles. 
Hablando de los deberes para con la 
Patria, dice el señor Yanguas que la pros-
peridad de ésta no puede lograrse sin ciu-
dadanos laboriosos. 
Siempre—añade—tuve la mirada puesta 
en España. Ahora, en el cargo que ocu-
po, podré equivocarme; pero en todo mo-
mento procuro darme cuenta de la res-
ponsabilidad que me coresponde y tengo 
constantemente la vista puesta en el por-
venir de España. 
Debemos procurar que todos los ciuda-
danos piensen en el bien colectivo y 
cumplan las leyes del trabajo y del amor, 
que son las que fecundizan, y crean. 
Termina el ministro pidiendo a Dios por 
el éxito del raid aéreo España-Rueños Ai-
res, empresa que tan alto pondrá el pres-
tigio de nuestra raza. 
Cuando el Nuncio de Su Santidad se dis-
pone a hablar, es saludado con una entu-
siasta ovación. 
Hace primeramente elogios de los orado-
res que le han precedido, especialmente 
del ministro de Estado, cuyas palabras 
—dice—enaltecen a España 
Diré al Santo Padre—continúa diciendo 
monseñor Tedeschini—que aquí se le acla-
mó y se pidieron sus bendiciones. Lo diré 
también que bendiga a los intrépidos avia-
dores que mañana emprenderán la más 
grande empresa de aviación que se regis-
tra en España. 
Manifiesta que ha pasado una hora de 
verdadera e íntima satisfacción, al ver la 
gratitud de este Sindicato hacia su bene-
factor el ministro de Estado, del que hace 
grandes elogios. 
«Comparto—añade—estos sontimientos que 
os honran y felicito al señor ministro de 
Estado por haber aceptado el título de 
presidente de honor del Sindicato Católi-
co de Empleados, que también lo, honra. 
Os honra, entre otras razones, señor mi-
nistro, porque demuestra que conocéis la 
acción católica, y hay que hacer constar 
que muchas personas cultas, y 'no pocos 
gobernantes, desconocen lo que es la ac-
ción católica y el derecho que la Iglesia 
tiene a intervenir en olla. 
Con la asistencia a este acto, señor mi-
nistro, habéis realizado un a'Mo de justicia 
y. sobre lodo, de valor, porque valor se 
necesita para despreciar el respeto humano 
y los prejuicios, que tanto esclavizan al 
hombre.» 
Tiene el Nuncio un sentido recuerdo para 
el marqués do Comillas, que tanto trabajó 
en pro de esta clase de Asociaciones. 
Termina deseando que el ministro de 
Estado tenga acierto en todo momento y 
que Dios acompañe a todos para que Es-
paña vuelva a ser lo que fué por la Iglesia 
Católica. 
Por último, ol señor Bofarull hace pre-
sente la adhesión del alcalde a este acto, 
elogia al ministro y al Nuncio de Su San-
tidad y tiene palabras do aliento para los 
obreros. 
Todos los oradores fueran inuy aplaudi-
dos al final de sus discursos. 
Acto seguido, las personalidades que pre-
sidieron fueron obsequiadas con un lunrit. 
El título entregado al señor Yanguas va 
en un artístico pergamino, ron la sipuknto 
inscripción: 
«Título de presidente honorario del Sin-
dicato Católico de Empleados y similares 
de Madrid, a favor del rxcoh'ntMino o 
ilustrísimo señor .Ion lolé Yanguas Messfa. 
catedrático de Derecho internacional y mi-
"nistro de Estado.» 
La Asamblea de 
Diputaciones 
o 
Se acuerda convertir la cédula personal 
en un «título de ciudadano» 
La próxima Asamblea se r eun i r á 
en Barcelona 
—o— 
A las doce y cuarto abrió ayer la sesión 
el señor Salcedo Bermejillo, aprobándose 
el acta de la inaugural. 
Se comienzan a discutir las propuestas 
de las ponencias por la de Beneficencia y 
Sanidad, en la que se acuerda pedir se 
detterminen las insítitucíones que corres-
ponden a las Diputaciones, y que en las 
grandes ciudades, donde abunda la pobla-
ción flotante, el Estado subvencione en lo 
ivKiente a la asistencia hospitalaria de 
esta población, defendiendo el dictamen 
el señor Gila, con intervención de las re-
presentaciones de Málaga y Granada. Tam-
bién se acordó pedir que las Diputacio-
nes puedan expropiar para el emplaza-
miento de instituciones sanitarias, y que 
el Comité central de fondos provinciales 
compense las indemnizaciones exigibles 
entre las Diputaciones, en razón de éstos 
servicios. 
De Sanidad, acordó la Asamblea varios 
extremos relacionados con los Institutos 
de Higiene provincial, y a la exención 
del 1 por 100 de los Ayuntamientos que 
cumplen sus fines sanitarios con indepen-
dencia del instituto. 
'La .sexta ponencia de Administración, 
referente a la subrigada del Campo de 
Gibraltar, defendida por la representa-
ción de Cádiz, acordó proponer la depen-
dencia de ésta, con la cooperación de los 
Ayuntamientos. 
A la una y media so levantó la sesión. 
POR L A T A R D E 
A las cinco de la tarde dió comienzo 
la segunda sesión de la Asamblea, bajo 
la presidencia del señor Andoz, que leyó 
una comunicición para poner en conoci-
miento de los asambleístas que el Rey les 
recibiría hoy, a las doce. 
También se leyó un telegrama de la 
Casa de I.eón y Castilla, de. Barcelona, 
pidiendo el apoyo de la Asamblea para 
sus peticiones referentes a los saltos del 
Duero y pantano de la Cuerda del Pozo. 
Con una aclaración del presidente de Va-
Uadolid, se acordó concederlo. 
A continuación, tras ligero debate, se 
aprobó la primera ponencia de Adminis-
tración, referente a la libertad de las Dipu-
taciones para elegir su régimen particu-
lar, y la segunda, de asuntos sociales, en 
la que se propuso la creación de las ofici-
nas de colocación para evitar el paro y 
otras instituciones benéficas referentes a 
maternidad y pedagogía. En casas bara-
tas, hubo una proposición, aceptada, del 
señor Mamolar. y en seguros obreros, otra 
del representante de Zamora. 
Al tratar de caminos vecinales, se acor-
dó, entre otras cosas, poder solicitar un 
empréstito por la subvención que el Es-
tado concede, siendo defendido el dicta-
men por la representación de Cádiz, con 
intervención de las de Sevilla, Burgos, Ali-
cante, Valencia y Zaragoza, pidiéndose tam-
bién poder transferir la subvención de cons-
trucción, a conservación, cuando ésta sea 
más necesaria. 
También se acordó recabar fondos, del 
10 por 100 de los montes cedidos, para la 
replobación forestal. 
L a representación de Badajoz defendió 
una proposición de Mancomunidad para 
intercambio de productos y la creación de 
un organiemo central de todas las Dipu-
taciones en Madrid, con la intervención 
previa de varios asambleístas. Fué apro-
¡ bada. 
A continuación se pasó a tratar de las 
i ponencias referentes a Hacienda, comen-
! zando por los arbitrios e impuestos, en la 
i que se enumeró lo que se entenderá por 
I riqueza radicante, susceptible de ser gra-
| vada, enumeración a la que Tenerife y 
i Cádiz hicieron unas adiciones. La propo-
j sición fué defendida por el señor Traval. 
En la ponencia de cédulas personales, se 
i acordó, tras algunos detalles referentes a 
éstas, aceptar su futura sustitución por 
| un carnet de identidad, renovable cada 
! cuatro años, que el señor Milá y Camps 
propuso ampliar, hasta convertirlo en un 
«título de ciudadano». 
La tercera ponencia propuso diferentes 
acuerdos, referentes a trámites de asuntos 
relacionados con la Hacienda pública y 
las Diputaciones, lo mismo que la petición 
de que las Dipütaciones sean liberadas 
de cargas que no la competen, por ser ser-
vicios, del Estado. 
A propuesta de la cuarta ponencia de 
Hacienda, se acordó pedir que las subven-
ciones para caminos vecinales no queden 
sujetas a inspección ni justificación, y que 
haya otras facilidades para la liquidación 
de créditos y débitos entre Ayuntamientos 
y Diputaciones. 
Por último, la quinta ponencia vió apro-
bada su proposición de que se autorice 
la modificación de la cuota de aportación 
. municipal, aparte de otras referentes tam-
bién a recaudación de impuestos. 
Don Mauro García, presidente de Valla-
dolid, pidió a la Asamblea su coopera-
ción para el remedio de la situación del 
liquidador de contribuciones, señor Rodrí-
guez Valenzuela, de la Comisión liquidado-
ra de créditos entre las Diputaciones y 
Ayuntamientos, que la Asamblea concedió. 
El señor Milá y Camps hizo uso de la 
palabra para reiterar el ofrecimiento de la 
hospitalidad de Barcelona para la próxi-
ma Asamblea, que el representante de Za-
mora se mostró dispuesto a aceptar, insis-
tiendo on la necesidad do repetir estas reu-
niones, elogiando a la Diputación madrile-
ña por la que' se celebra estos días. En 
Iguales términos se expresó la represen-
tación de Badajoz. 
El señor Salcedo Bermejillo agradeció 
los elogios hechos a la Corporación de su 
presidencia, y se mostró conforme con 
que el año próximo se reVina la Asamblea 
en Barcelona. 
V después de convocarse a sesión para 
l'^y. a las diez y media, a fin do aprobar 
las conclusiones, se levantó la reunión a 
lac mreve de la noche. 
T R I N C H E R A S 
Ingleses desde 90 pesetas, por haber reci-
bido un vagón de todas clases, formas y 
colores, y Gabanes ¡Lfuatados en raso y c U B r 
lio de a s t rakán a 125 pesetas (valen 200). 
Casa Seseña. Cruz, 30; Espoz y Mina, 11. E l 
rey de las capas: creador del modelo Goya 
B a n q u e t e a d o n E n r i q u e B l a n c o 
Anoche, en el Palace Hotel, fué obse-
quiado con una comida por sus amigos el 
operador c i n e m a t o g r á f i c o don Enrique 
Blanco. 
A~ Mior-n al acto numerosos comensales, 
casi todos artistas del cf7?<?, literatos y em-
presarios do casas editoras de pállenlas. 
Presidio cun el homenajeado el insigne 
comediógrafo don Jacinto Benavenle, y lo 
ofreció el señor Sarradell 
El Angel de la Guarda 
Patrono de la Policía 
Una iniciativa del director de Seguridad 
—o— 
Los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad, 
que desde hace tiempo venían pensando en 
la conveniencia de tener un santo tute-
lar, como lo tienen otros Cuerpos e insti-
tutos del Estado, expusieron esta aspira-
ción recientemente al director general, don 
Pedro Bazán, quien les indicó que verla 
con agrado fuera designado Patrono de 
la Policía española el Santo Angel de la 
Guarda. 
La propuesta fué aceptada unánimemen-
te por los funcionarios, y a este propó 
sito se iniciaron los trabajos para recabar 
la designación definitiva de la autoridad 
eclesiástica, la que, según parece, ha he-
cho también suya esta iniciativa. 
La primera fiesta se celebrará, por tan-
to, el día 1 de marzo, con una solemne 
función religiosa, en la que ofiiará el Car-
denal-Primado. Después se verificará un 
banquete, que será a la vez conmemora-
ción del vigésimooctavo aniversario de la 
creación de los Cuerpos de Vigilancia y 
Seguridad, asistiendo a dicho acto, que 
presidirá el Rey, el presidente del Conse-
jo, el ministro de la Gobernación, el ex 
ministro señor Cierva, creador de la Po-
licía española; los ex directores generales 
don Carlos Blanco y don Millán Míllán 
do Priego, el director y todos los altos je-
fes de la Dirección general y los funcio-
narios de Madrid francos de servicio! ' 
Al siguiente día se celebrará un solem-
ne funeral en sufragio de los funcionarios 
de Policía fallecidos en el cumplimiento 
de su deber. 
La debilidad senil en los 
hombres de negocios 
Está reconocido que en los hombres de 
negocios—por efecto de la vida sedenta-
ria y por su trabajo mental—se cumple di-
fícilmente en ellos la ley del recambio en 
su organismo. Como consecuencia, en mu-
chos se va produciendo un desequilibrio 
del sistema nervioso que conduce al ago-
tamiento, a la debilidad senil o vejez pre-
matura. 
No tardará entonces en aparecer la neu-
rastenia con su irritabilidad de carácter, 
insomnios, malas digestiones, etcétera, si 
no se acude pronto a combatir la tenden-
cia, por medio de un conglomerado de 
subtancias ricas en vitaminas, capaces de 
regenerar el plasma sanguíneo. Tal es el 
poderoso reconstituyente Ruamba, predilec-
to de los médicos para curar y prevenir 
estas peligrosas dolencias. 
Lna cucharada de Ruamba puesta en 
leche aumenta cuatro veces su valor nutri-
tivo, y preparado en forma de chocolate, 
es el más exquisito de los desayunos, ver-
dadero vigorizante para los delicados de 
salud, que facilita, además, la digestión 
de todos los alimentos. 
JARABE SOTILLO 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe do numzanus elaborado 
en España, San Sebastián. Frasco. 3 pts. 
El nuevo C o m i t é de lai 
Federación de la Prensa 
Las 40 Asociaciones federadas partida-
rias del descanso dominical 
E l Comité de la Federación de la Prensa 
de España designado por la Asamblea de 
Zaragoza, se ha reunido en esta Corte para 
constituirse. 
Han asistido a la reunión los señores 
Segura, de Santander; Castro, de Bilbao; 
García Alvarez, do Gerona; Jiménez, de 
Valencia, y Soraluce, de San Sebastián. 
Han estado, además, representados en la 
reunión, el señor Ribera Rovira, de Barce-
lona, y Vázquez, de Huelva, actuando de 
secretarlo don Ismael Sánchez Estevan, 
que lo es do la Federación. 
Después de constituirse, el nuevo Comité 
ha visitado al ministro de Trabajo, para 
hacerle presente el voto unánime de las 
40 Asociaciones federadas, favorable total-
mente al descanso dorñinical de los perio-
distas tal y como lo establece la legisla-
ción vigente, sin subterfugios y mixtiflea-
ciones. 
Al efecto, el Comité presentó una razo-
nada instancia en el ministerio de Traba-
jo, que pasará a informe del Consejo co-
rrespondiente, donde se prepara la regla-
mentación del descanso dominical. 
E l ' Comité ha hecho,1 además, otras ges-
tiones relacionadas con este asunto y con 
el Monteipío de periodistas, de cuyo pro-
yecto ha enterado al director de la Deuda, 
señor Caamaño. 
Y O S O Y 
un 
DICHOSO 
E n í e m s ce! estomago 
Probad una sola vez el especifico de la 
HIPERCLORHIDRIA 
G a s t r i I i n a 
7 tendréis la gran alegría que da el 
convencimiento de que vuestra dolencia 
puede ser curada. VENTA en todas las 
farmacias 






M a l a S a n g r e , 
M a l a s n o c h e s 
Los enfermos de la sangre están 
condenados a sufrir; gota, reumatis-
mos, lumbago, neuralgias fuertes les 
amenazan sin cesar. Las várices, fle-
bitis, úlceras varicosas les entorpecen 
el sueño y la terrible arterio-esclerosis 
les hace pasar muchas pesadillas. A 
menudo su piel está llena de sarpulli-
dos, eczemas, herpes, eritemas, sico-
sis, barros, psoriasis. Durante la noche 
las comezones no les dejan en paz. 
Pero que no se desesperen. Millares 
de personas, atormentadas así por la 
sangre, han visto ̂ u existencia trans-
formada de la mañana a la noche por 
el Depurat ivo Richelet , que obra 
maravillosamente aún en los casos 
más críticos. Eliminando las toxinas, 
el Depurat ivo Richelet cura radi-
calmente los dolores, suaviza las 
venas y las arterias, limpia la piel, 
cierra las llagas y las úlceras, que 
desaparecen sin dejar la menor señal. 
Cada frasco va accompañndo de un folleto 
lllustrado.De venta en todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia). 
N U N C A 
debéis comprar marcos, molduras, graba-
dos, lunas, espejos u objetos para regalos, 
sin visitar antes la acreditada casa José 
Prat, plaza del Angel, 11, y Atocha, 45 y 47. 
V e r í n S o u s s s 
Aguas alcalinúdas, sin r ival para ias v í i j 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 




Santa Engracia, 105. Admite géneros. 
E l estreñimiento 




Su causa está cñ el mal 
funcionamiento del or-
ganismo, empobreció 
por residuos tóxicos de' 
todas clases. 
S E I S S A L E S 
hay en la Naturaleza 
que tonifican la sangre 
y estimulan los órganos 
excretores. Su uso re-
gular da vigor y salud 
y hace desaparecer rá-
pidamente la molesta y 
peligrosa dolencia! 
Estas seis sales, científica-




' dt encima 
En cualquier Farmacia o Droguería: 
Frasco para cuatro meses; 4 pesetas. 
• i i i i i i i i i 
Z ñ ñ f t ñ L E 
Para devolver l o s cabellos 
blancos a su color p r imi t ivo 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. Su acción es de-
bida al oxígeno del aire, por lo 
<jue constituye una novedad. 
i i Maravilloso invento!! 
No mancha n i la piel ni la 
rooa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías , dro-
guerías , bazares, etc., y autor, 
N . López Caro, Santiago. 
rUAlWÚ/t& fíRTISTIOR ' H . DESATE J 
CRONICA 
DE SOCIEDAD 
Nuestra Señora de la Paz 
El 24 será el santo de su alteza real la 
infanta del mismo nombre. 
Marquesas de la Garantía , Mesa de Asta, 
Montalbo, Sauceda y Víllanueva de Val-
Condesas viuda de Hornachuelos, Torre-
pando y viuda del valle de San Juan. 
Señoras de Alcázar y Itoca de Togores 
(don José), Barroso, Góme¿ Quintero, León 
(don Pedro), López Dóriga (don Eugenio), 
Mochales, O'Shea, Quílez (don Luís), Pan-
diella, Sanginés y viudas de Sánchez de 
Toca y Ulecia. 
Señori tas de Caamaño y Calderón, Ca-
ballero de Rodas, Fernández de Córdoba y 
Fernández de Henestrosa, Mazorra y Ro-
mero, Noreña y Gómez Acebo, Pérez Ara-
gón y Vitoria, y por ser San Gerardo, del 
señor Fernández Moreno. 
Pet ic ión de mano 
Por la condesa de la Concepción, mar-
quesa viuda de Santa Genoveva, y para su 
hijo el distinguido joven don Ramón de 
Pineda y de Pineda, ha sido pedida la 
mano de la bellísima señori ta Feliciana 
Díaz Agero y de Ojesto, nieta de los di-
funtos condes de Malladas c hija del ac-
tual poseedor de dicho título. 
Boda 
El reverendo padre Julio Eguiluz, rel i-
gioso franciscano, ha bendecido en Zara-
goza la unión de la l indís ima señori ta 
Pilar Caro y Cavero con el ilustrado ju -
risconsulto don Francisco Cavero y Soro-
goyen, siendo padrinos la madre de ella y 
el padre de él, y testigos por ambas par-
tes el marqués de Jara, el conde de Cas-
tellano, el barón de Mora y los señores 
Bernárd Gállego, Bernard Par tagás , Gar-
cía Belenguer, Jiménez Grau y Pinillos. 
Hizo de Juez don Alfonso de Castro, y de 
pajes, las n iñas Pilar Castellano y Mar ía 
Valenzuela. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que ha salido para el extran-
jero. 
Fallecimientos 
Anteayer falleció el señor don Teodo-
mlro Fagoaga y Collazo. 
Era notario en Toro (Zamora) y perso-
na justamente apreciada. 
Acompañamos en su justo dolor a los 
hijos, don Miguel y doña Concepción; 
madre, doña Soledad, y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por el difunto. 
—En Gijón ha pasado a mejor vida la 
virtuosa y caritativa señora doña Concep-
ción González Regueral y Rojas, a cuyos 
sobrinos enviamos sentido pésame. 
Aniversario 
Mañana se cumple el segundo aniversa-
rio del fallecimiento del señor don Luis 
Sánchez-Arjona y de Velasen, marqués de 
Casa Arjona. 
A su viuda, hijos, hijos políticos y de-
más deudos reiteramos la expresión de 
nuestra condolencia. 
—También m a ñ a n a hace Jiez y siete 
años de la muerte del señor don Fernan-
do Alvarez Miranda, de grata memoria. 
Todas las misas que en esa fecha se 
digan en el templo de Nuestra Señora del 
Carmen, de Madrid, y en el de San Mar-
celo, de León, serán en sufragio del fina-
íio, a cuya (Nstinguida familia penova^ 
mos sentido pésame. 
E l Abate P A R I A 
Continúa la Asamblea 
de viticultura 
Se desecha un artículo sobre nuevas 
plantaciones de viñedos 
Bajo la presidencia de don Sebas t ián 
Castedo se reunió ayer nuevamente, a las 
cinco de la tarde, el pleno del Consejo de 
Economía Nacional. 
Se aprobaron sin discusión los ar t ícu 
Jo» 7, 8 (éste con ligeras modificaciones, a 
propuesta del señor Ugarte), 9, 11, 12 y 14. 
Se aplazaron los ar t ículos 10, 13, 17, 18, 19 
y ao porque envuelven principios relacio-
nados con el empleo del alcohol indus-
t r i a l . 
Se desechó una moción del señor Ugar-
te al ar t ículo 15, respecto al empleo del 
ácido acético en los escabeches y con-
servas. 
Se aprobó el a r t ícu lo 16, con una acla-
ración relativa a la proporción del vino 
en un 75 por 100 en la preparac ión del 
vermouth. 
Con referencia al 23, que afecta a las 
nuevas plantaciones de viñedo, se pro-
dujo una extensa del iberación al presentar 
una enmienda el señor Cánovas sobre su-
presión de aquel ar t ículo . Intervinieron 
varios vocales, incl inándose la mayor ía por 
la enmienda. 
Puesto a discusión el t í tulo segundo en 
su principio general, correspondiente a las 
declaraciones de cosecha y venta de pro-
ductos de la vid, suscitóse un extenso y 
vivo debate entre muchos vocales, acep-
tándose al ñn. 
Hasta las cinco y media no se podrá re-
unir hoy el pleno para examinar el ar-
ticulado de este t í tulo, porque la Comisión 
permanente se r eun i r á a las cuatro. 
compañía de los caminos de 
Hierro del nene de España 
El Consejo de adminis t rac ión de esta 
Compañía ha acordado que en los días 25 
y siguientes del actual mes de enero, a 
las diez y media de la mañana , se verifi-
quen los sorteos de las siguientes obliga-
ciones que deben amortizarse, y el reem-
bolso de las cuales pertenece al venci-
miento de i.0 de abri l de 1926: 
i.0 Obligaciones de la l ínea del Norte. 
8.352 obligaciones de la M serie. 
3.134 id. de la a.» id . 
2.0 Obligaciones de la línea de Tudela 
a Bilbao. 
278 obligaciones de la i.a serie. 
656 id. de la a.» id . 
10 lotes de residuos de la a.» serie. 
j.« Obligaciones de la l ínea de Asturias, 
Galicia y León. 
957 obligaciones de la i.a hipoteca, 1.» serie. 
361 id. de la i.» id. a.* id. 
53a id. de la a.* id . 
369 id. de la 3.» id. 
Lo que se hace saber para conocimiento 
de los poseedores de estas clases de obli-
gaciones, para si desean concurrir a los 
sorteos, que serán públicos, y t end rán lu -
gar los días señalados en esta Corte, y 
en las oficinas del Consejo de administra-
ción de la Compañía, paseo de Recoletos, 
n ú m e r o 17. 
Madrid, 8 de enero de 1926.—El secreta-
r lo general de la Comp;i"ía. Ventura Gon-
xález. 
(Anuncio publicado en la «Gaceta de 
Madrid» el día 15 enero 1926.) 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOKOLOGICO. — Estado g». 
neral.—Durante las últimas veinticuatro ho-
ras llovió copiosamente en España, a cauga 
de haber pasado desde Portugal al Mediterrá. 
neo una borrasca de poca intensidad. Hoy mg. 
jora el tiempo otra vez. 
Asociación do Cultura Musical.—Esta tarde 
a las seis, en el teatro de la Comedia, coa-
cierto por el pianista Rubinstein. 
SUSTITUCION FUNESTA. Puede serlo 
el cambiar por cualquiera otro medica 
mentó el AGUA DE LOECHES. 
—o— 
CAMARAS DE COMERCIO, ZKDUSTBIA V 
WAVEOACIOH.—El miércoles, mañana y tar-
de, se reunió en sesión extraordinaria el Con-
sejo Superior de las Cámaras de Comercio' 
Industria y Navegación, bajo la presidencia 
de don Basilio Paraíso y con asistencia de los 
vocales señores Armenteras. Eizaguirre Es-
cribano, De la Mora, Gónn : (don j . ^ ) ' QUJ 
llén, Jausoro, Longueira, Maguregul, Maiques 
Prast, Vilas y Zurdo, y loe secretarios asê  
sores, señores Amen^'i^l. ^nchot, Cosrale» 
González, Ramírez Magenli, Ktvas Beltij^' 
Valenzuela y el secretario general, señor Va^ 
cárcel. 
La ciencia no se equivoca: 
sin dolor de muelas vive 
el que usa para la boca 
Licor del Polo de Orive. 
—o— 
EXPOSICIOH.—Hoy se inaugura en el salón 
del Ateneo, Santa Catalina, 2, la Exposición 
de arte gráfico de Walter Gramatte. 
—o— 
ARENAL, 4. Teléfono 44 M, 
Nueva Central de Pompas Fúnebres 
CIRCULO ARAGONES (Príncipe, 7}.—A lag 
diez de la noche, junta general 1 ara aproba-
ción de la Memoria, cuentas de IS-iS y renova-
ción de la Directiva. 
F I R M A J D E L R E Y 
Su majestad firmó ayer los siguientes de-
cretos : 
PRESIDENCIA. — Encomendando al Tribn. 
nal Supremo de la Hacienda pública el ex», 
men, censura y fallo de las cuentas que rin-
de la Dirección de Asuntos tributarios, eco-
nómicos y financieros de la Alta Comisaría 
de España en Marruecos. 
Relativo a la situación del personal proce-
dente del Cuerpo administrativo do la extin-
guida sección colonial del ministerio de Es-
tado. 
Declarando mal suscitada, mal formada, 
que no ha lugar a decidirla, y lo acordado, 
la contienda negativa de jurisdicción entre 
el juez de instrucción de Nador y el coman-
dante general de Melilla. 
Idem ídem decidiendo a favor de la Ad-
ministración la competencia suscitada entre 
el comandante general de Melilla y el juez 
municipal de la expresada capital. 
Idem ídem a favor de la Administradán 
la competencia suscitada entre el delegado 
de Hacienda de Pontevedra y el juez de ins-
trucción de Lalín. 
Idem ídem a favor de la jurisdicción ordi-
naria la competencia entre el gobernador ci-
v i l de Oviedo y la Audiencia de la misma 
provincia. 
Idem ídem declarando que no ha debido 
suscitarse la competencia entre el delegado 
de Hacienda de la provincia de Valencia y 
el juez de instrucción de Lir ia . 
MARINA.—Disponiendo que el contraalmi-
rante don Eloy Montero y Santiago pase a 
situación de reserva por cumplir la edad re-
glamentaria. 
Propuesta de ascenso a favor del maqtt 
nista, oficial de segunda clase, don Ramói 
Nieto Lores. 
Idem del capitán de Infantería de Marina 
don Rafael Granados Gómez. 
GRACIA Y JUSTICIA. — Destituyendo al I 
juez de primera instancia d© San Feliú de \ 
Llobregat don Francisco Aumatell. 
Prohibiendo las permutas entre los funcio-
narios de las secciones técnicas, auxiliar y * 
facultativa del Cuerpo de Prisiones. 
Jubilando a don Joaé Maria Camós y Va-
ño, presidente de Sala de la Audiencia da 
Barcelona. 
Idem a don Francisco Salgado y Lópei-
Quiroga, fiscal de la Audiencia do La Co-
ruña. 
Indultando a José Bonet Silva de la pena 
que le fué impuesta. 
Conmutando por igual tiempo de destierro 
la pena que le fué impuesta a Pructuo» 
Ollero Jiménez. 
Indultando a José Ramiro González Igle-
sias del resto de la pena que le falta por 
cumplir. 
Idem a Francisco de P. Valora García del 
resto de la pena que le falta por cumplir. 
Conmutando por destierro el resto de la 
pena que le falta por cumplir a Patricw 
Gato Fernández. 
Indultando a Emeterio Celada Revuelta « 
la mitad de la pena que le fec impuesta. 
Conmutando por igual tiempo de destierro 
la pena impuesta a Miguel Torres Galiano. 
Indultando a Cristóbal Lo-nnzo Francisco 
Orgaz González de la mitad de la pena. 
Idem a Marcos González Celemín d© 
mitad de la pena que le fué impuesta-
Idem a Antonio Fernández Salces de l* 
mitad de la pena de prisión correccional J 
de toda la de arresto mayor que 1© fueron 
impuestas. 
Nombrando presidente de la Audiencia P1*" 
vincial de Zaragoza a Jesús González Gres. 
Idem fiscal de la Audiencia do Las Pain146 
a don Manuel de la Cueva y Donoso 
Idem a don José López Arbizu pr 
de la Audiencia provincial de Burgos. 
Idem magistrado do la Audiencia ^ 
r ia l de Barcelona a don José Mari» ê 
Torre Orviz. 
Idem presidente de la Audiencia P1^" 
cial d© Oviedo a don José Prendes >̂*D*L 
Idem magistrado do la Audiencia d© Barc"7 
lona a don Santiago Cardell y Torres. 
GOBERNACION.—Aprobando la c ^ J L 
nicipal qu© para su régimen económico a" 
ta el Ayuntamiento de Riveira (Coruña)» 
Idem la ídem ídem que para ídem ' 
adopta el Ayuntamiento de Calella (B*1^ 
Concediendo el tratamiento de 6X0 ^ 
al Ayuntamiento do la villa de AlDJ8,̂ , 
provincia de Soria. ^ 
Declarando jubilado, por cumplir 1» 
reglamentaria, al jefe de Centro del C0 
de Telégrafos don Casimiro Moreno. 
Concediendo honores Je jefe do Admini" _̂  
oión civil , libre de gaHtos, en el acto o v 
hilarse, a don Manuel García Carpintero, 
jefe de sección del Cuerpo do Telógrafoe-
Idem el títul « do villa al pueblo de 
Pedro de Torro;ói (Barcelona). , 
Declarando jubilado al jefe do Admi*18^ 
ción civil de sogiinda clase, ^^^^gk 
Gobierno civi l de Vizcaya, don Antonio 
nez y Martínez de Goüi. ^1 
Nombrando, por traslación, secretan^ ^ 
Gobierno civil do la provincia de Cflen J,»» 
jefe do Administración civil de P " 1 " 6 ^ d» 
don José San Martín Herrero, electo • 
Badajoz. 
Idem ídom secretario 'del r'obi<>'T ^ 
de Zamora al jefe do Administracián 
dn tercera claso don Ricardo Caltan 
Idom ídom secretario del Gf>b,>"£ 
de Paloiicia al jefe do A d m i n i s t r a c i ó n ^ ^ 
de tercera clase don Alberto Pérez 1 
y Fernández Villa, qu© lo ©• d© I**0**' 
K A i n C I D . — A ñ o X V i . — X ñ m . 5.155 E l L - O E l t a A T E w_ enero ue 1^0 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
4 P O R 100. I N T E R I O R . — S e r i e F . 68.40; 
E , 68,40; D. 68,60; C. 68.75; B, 69; A, 69.10; 
G y H . 70. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . - S e r i e E , 82,80; 
D . 83,50; C , 83.90; B . 84.50; A. 84.50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e C. 88; 
B . 88; A, 88. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E — S e n e D, 
33.55; C. 94; B, 93,70; A. 93.70. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1917).-Sene 
>E. 93.50; D. 93.50; C, 93,50; B. 93.50; A, 
33,50. „ . A 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . - S e n e A. 
101,55; B. 101,50 (enero, cuatro a ñ o s ) ; A, 
102.60; B, 102,60 (febrero, tres a ñ o s ) ; A, 
101,85; B . 101,85 (abril, cuatro a ñ o s ) ; A, 
102,40; B, 102,40* (noviembre, cuatro a ñ o s ) ; 
A, 101,95; B, 102 í junio . cinco a ñ o s ) . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D n T D . - S e v i l l a , 
34,25; V i l l a de Madrid. 1914, 87; 1918. 
1323 91 
D E U D A F E R R O V I A R I A . - S e r i e A. 99.^5; 
6 99 90 
\ A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S T A -
D O . - T r a n s a t l a n t i c a (1925). 95; E m p r é s t i t o 
austriaco.—97,50. ' , „ „ „ „ „ 
C E D U L A S . H I P O T E C A R T A S - p e l Banco 
4 por 100. 92.75; í d e m 5 por 100. 99; dem 
6 por 100. 110,45. - .-o 
A C C I O N E S — B a n c o de E s p a ñ a , 5/8; Hi-
potecarlo. 400; Hispano Americano. 145; 
R í o de l a Plata , 48; T e l e f ó n i c a . 100; Men-
cemor 190; Explosivos, 503; Azucarera pre-
ferente contado. 103.75: fin p r ó x i m o . 104,50; 
Azucarera ordinaria, contado 40; Felgue-
r a 39* í d e m fin corriente, 39; E l Guindo, 
116 • Hidroeléctr ica E s p a ñ o l a , 152.50; Elec-
t r a ' -V 122; B, 114; U n i ó n Eléc tr ica . Ma-
drid 103- M- Z. A., contado, 375.50; fin co-
rriente 375,50; fin p r ó x i m o . 378,50; Nortes, 
contado. 429; fin corriente. 429; fin próx i -
mo 430; T r a n v í a s , 74; Comercial de Hie-
rros 106; Urbanizadora Metropolitana, 92. 
O B L I G A C I O N E S . — A z u c a r e r a estampilla-
da 71; U n i ó n Eléctr ica , 5 por 100. 84,25; 
í d e m 6 por 100, 103; Alicantes, pr imera, 
294- H 94 50; í, 100.60; Ciudad Real , 98,50; 
Nortes,' primera, 69,75; 6 por 100, 103,40; 
Valencianas, 98,15; Asturias, pr imera, 66,95; 
Msasua, 85; Tánger-Fez , segunda, 05,50; 
Chade. 6 por 100. 100: Minas del Rif, B, 
89,25; T r a n s a t l á n t i c a (1920), 100,05; «Metro», 
5 por 100. 84; Ríot into, 100, 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s . 26.45; 
l ibras . 34,33. 
B A R C E L O K A 
Interior, 68,75; Exterior, 82,80; Amortiza-
ble, 5 por 100, 93,75; Nortes, 85,70; Alican-
tes, 75.35; Andaluces, 69; Orenses. 19,15; 
Colonial. 68,50; Fi l ipinas , 266,50; francos. 
26.55; libras. 34.39. 
B E B U H 
Libras . 20,418; francos, 15,765; florines. 
168.84; coronas checas. 12.436.—2*. O. 
LONDRES 
Pesetas. 34,36; marcos, 20,43; francos. 
130,125; ídem suizos, 25.17; í d e m belgas, 
107; dólar . 4,8625; l iras. 120,50; marcos fin-
landeses, 193.125; corona austi iaca. 34.52; 
Idem checa, 164; ídem sueca, 18,16; í d e m 
noruega, 23,89; ídem dinamarquesa, 19,6; 
escudo por tugués , 2,50; flurin, 12,095; peso 
argentino, 46,50; mi l reis, 7.50; Buuibay. 
La prueba de P e ñ a 
Motorista 
Nuevas inscripciones suplementarias. 
Campeonato social del Unión Sporting 
MOTORISMO 
A l a l i s ta de inscripciones p a r a l a im-
portante prueba de l a Cuesta de las Perdi-
ces, organizada por P e ñ a Motorista, h a b r á 
que a ñ a d i r las inscripciones suplementa-
rias, que son las siguientes: 
Jacinto R o d r í g u e z (Velocette, 250 c. c . tu-
rismo). X . X . {SaUnson, 1.100 c. c , turismo), 
X . X . (Salmson. 1.100 c. c . turismo), mar-
q u é s de C ó r d o b a {Ajax, 3.000 c. c , turismo), 
Fabio T u r n e s (/f. C. S., 3.001 a 5.000 c. c , 
turismo), Oscar Leblanc {Buick, 3.001 a 
5.000 c. c , turismo), X . X . (Mercedes, m á s 
de 5.000 c. c . turismo), Oscar Leblanc 
( S a í m s o n . 2.000 c. c , carreras) y X . X. 
[Salmson, 2.000 c. c . carreras) . 
F O O T B A L L 
L a inic iat iva de organizar el campeonato 
social por el U n i ó n Sporting Club h a desper-
tado gran i n t e r é s entre los modestos fut-
bolistas de l a Corte. S e g ú n nuestras noti-
cias, las altas n u m e r o s í s i m a s que han lle-
gado a l a Secretaria del Club de P a r d i ñ a s 
son tantas, que hacen prever un verdadero 
éx i to p a r a este torneo. 
C o n t i n ú a abierta l a i n s c r i p c i ó n para este 
campeonato, en el que p o d r á n tomar par-
te toda clase de Jugadores, siempre que 
se inscriban dentro del ñu s corriente, pues-
to que los partidos d a r á n comienzo a prin-
cipios del mes p r ó x i m o , indistintamente 
p o d r á n tomar parte jugadores procedentes 
de cualquier Club y no fedüVtldos, a t e n i é n -
dose a lo preceptuado pm et H ¿j lamenio que 
reg irá el concurso. 
Dentro de bréve plazo Isu inos públ i co 
el n ú m e r o de equipos ins. ilptos, fechas de 
partidos, condiciones que han de reunir 
ios equipos, c í e , etc. 
A T L E T I S M O 
E n los Juegos O l í m p i c o s escolares, que 
h a b r á n de tenor lugar en R o m a en el pre-
sente a ñ o . organizados por l a Int. Co-
missariat Of Students Sports, no podrá 
participar n i n g ú n atleta federado a la 
R. C. E . A., y a que la i . A. A. F . no lo 
autoriza por estimar que solamente pueden 
titularse Juegos O l í m p i c o s los que organi-
za el Comité Internacional O l í m p i c o , con 
asistencia de dicha I . A. A. F . . ni en los 
que l a F e d e r a c i ó n A t l é t i c a Internacional 
Femenina organiza p a r a el p r ó x i m o vera-
no, s i dichos juegos se celebran con el ca-
rácter de o l í m p i c o s . 
S O C I E D A D E S 
A las siete de esta tarde, en el aula nú-
mero 9 de l a Universidad Central , t e n d r á 
lugar l a quinta conferencia del curso or-
ganizado por P e ñ a l a r a . E l ingeniero geó-
grafo, a c a d é m i c o de Ciencias , don José Ma-
r ía T o r r o j a se o c u p a r á del tema «Carto-
g r a f í a moderna de m o n t a ñ a » . 
Atendiendo al fin cultural que persigue 
l a Sociedad organizadora, l a entrada s e r á 
púb l i ca . 
L A P O L I C I A D E L O N D R E S V E N C E 
A L A D E P A R I S 
L O N D R E S . 21.—Los siete malchs jugados 
estos d í a s por los equipos de las P o l i c í a s 
de P a r í s y de Londres lian terminado con 
" L e t r a s R e g i o n a l e s " 
L a m á s selecta. 
L a m á s variada. 
L a m á s original . 
L a m á s e s p a ñ o l a de 
las revistas e s p a ñ o l a s 
P o r una peseta a l 
mes puede usted ir 
haciendo una m a g n í -
fica biblioteca. 
D i r í j a s e a « L e t r a s R e g i o n a l e s » . Córdoba . 
D 
S e ñ a s 
B f i i l C Q D E E S P f l Ñ f f i l S a n t o r a l y c u l t o s 
CORDOBA 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de 
d e p ó s i t o transmisible n ú m e r o 8.183, de pe-
setas nominales 5.500. de D e u d a amorti -
zable al 5 por 100, e m i s i ó n 1917, expe-
dido por esta sucursal en 12 de abr i l 
de 1923. a favor de d o ñ a A n g e l a Tegeda 
Cadenas, esposa de don El tas Arboleda, se 
anunc ia a l p ú b l i c o por p r i m e r a vez para 
que el que se considere con derecho a re-
c lamar lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a contar desde la fecha de la pu-
b l i c a c i ó n de este anuncio, s e g ú n determina 
el a r t í c u l o 41 del reglamento vigente de 
este Banco, a d v i r t i é n d o s e que, t ranscurr i -
do dicho plazo sin r e c l a m a c i ó n alguna, 
se e x p e d i r á el correspondiente duplicado 
de dicho resguardo, anulando el primit ivo . 
R D C O a ^ ^ " b i r s e a « L e t r a s R e g i o n a l e s » . I ̂  nuednndo el Banco exento de toda res-
UUUUÍl v | p o n s a b i l i d a d . — C ó r d o b a , 22 de enero de 1926. 
XMum. de muestra s in compromiso. | E i secretario, F r a n c i s c o M a r t í n . 
V n O COBRO SJ no curo en ocho diá^SIM OPERAR-Tratamiento radical, i ¿ ü d u r ó s e 
C U M I C A M O D E R M A . Pr inc ipe .26- frente Iglesia, d c ó a 7 
1 c h e l í n 6.1875 peniques; S l ian¿ai . 3 che- la victoria completa de los p o l i c í a s Ion-
l ints 0.6250 peniques; Hong-Kong, 2 cheli- dinenses. 
.nes 4,8750 peniques; Yokuhama, 1 c h e l í n 
10.25 peniques. 
I M P R E S I O N DE P A K I S 
(RACIOGiUMA B8PECML DE E L MKÜATE) 
P A R I S . 21.—¡.a Bolsa ha estado hov poco 
animada, salvo los valores rusos y uircos. 
Los fondos franceses resisten bastante bien 
y se mantienen los valores do las Socie-
dades de crédito.—C. de I I . 
P R E S T A M O S Y A N Q U I S 
H O C K E Y S O B R E HIETyO 
C H A M O N I X , 21.—En el torneo de hocUey 
sobre hielo, celebrado hoy. F r a n c i a h a ven-
cido a E s p a ñ a por 13 a 1, y han quedado 
empatados a uno C a n a d á y B é l g i c a . 
E l R e y r e g r e s ó a y e r m a ñ a n a 
E n el expreso de A n d a l u c í a r e g r e s ó ayer 
m a ñ a n a de Moratalla su majestad el Rey. 
NUEVA Y O B K , 21.—Para dentro de bre- ' a c o m p a ñ a d o del m a r q u é s de Viana . conde 
ve plazo se preparan por las entidades han- de Maceda y d e m á s invitados a la cacer ía , 
carias nuevos p r é s t a m o s a las naciones I E n l a e s t a c i ó n le recibieron el presiden-
europeas. Entre ellos figuran uno de 10 mi- te. ministro de l a G o b e r n a c i ó n , alcalde y 
llones de l ibras esterlinas para la Institu- gobernador c iv i l . 
c ión Ital iana de Crédito, otro de nueve mi- E n Palac io d i éron le l a bienvenida el co-
llones a una C o m p a ñ í a italiana de electri- mandante general de Alabarderos, condes 
Acidad y otro de un m i l l ó n para una Com- del Grobe y Aybar y d e m á s alto personal 
•pañía q u í m i c a italiana. palatino. 
; Cuando termine el arreglo de la deuda A la sa l ida del ascensor le recibieron 
/yugoeslava se concederá un p r é s t a m o de las Reinas y sus augustos lujos. 
vocho millones de libras cs'erl inas al ruina I —Poco d e s p u é s del Monarca l l e g ó a Pa-
de los servios, croatas y eslovenos. lacio el presidente, que despacho y confe-
r e n c i ó con su majestad por espacio de hora 
y media. 
— E l Rey no rec ib ió d e s p u é s audiencia al-
guna, dedicando el resto de la m a ñ a n a a 
idministi ac ión de este ' conferenciar con el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
EL MAS E X Q U I S I T O D E LOS D E S A Y U N O S 
EL MAS P O T E N T E DE LOS RECONSTITUYENTES 
U N I C O A L I M E N T O V E G E T A L ACONSEJADO 
POR TODOS LOS M É D I C O S 
Si sufrís del estómago, si o s 
quejáis de acidez, regurgita-
ciones, debilidad genéral, so-
meteos al régimen del deli-
cioso Phoscao, y en pocos 
dias todas las incomodidades 
habrán desaparecido por 
completo. 
A l i m e n t o i d e a l de los a n é -
micos, de Ibs convalecientes 
y de los ancianos. 
En farmacias y droguerías 
Dep0: Fortuny K o s 
Barcelona 
E l Consejo de 
jBanco ha acordado, a tenor dé'l a r t í c u l o 28 
|de los estatutos, convocar a junta general 
icrdinaria de s e ñ o r e s accionistas, con ob-
ijeto de someter a su examen y a p r o b a c i ó n 
(la Memoria y balance del ejercicio 1925. 
'La junta t e n d r á lugar el d í a 7 del proxi-
•TOO mes de febrero, a las once de la ma-
ffiana, en el domici l io social, cal le de A l -
calá, n ú m e r o 31. 
T e n d r á n derecho a concurr i r a d icha 
junta los s e ñ o r e s accionistas que obtengan 
papeleta, con arreglo a lo di?pucsto en los 
art ículos 30. 31 y 32 de los estatutos y 
disposiciones legales aplicable?. 
Las tarjetas de asistencia podrán reco-
cerse, hasta cinco días antes de la fecha 
¿r*e l a junta, en la S e c r e t a r í a del Banco. 
E l Consejo del Hanco Centra l , a t e n i é n -
'«ose a lo que dLsponc el ai l í e n l o z\, n ú -
trnero 17, de los estatutos, p r o p o n d r á a la 
punta general ord inar ia el reparto a las 
lacciones de un dividendo complementa-
do equivalente al 3 por 100 del capital , 
t^tie, con el distribuido a cuenta el p isado 
^ « s de julio, representa en total un 6 
^0r loo, dividendo cuyo pago s e ñ a l a r á el 
0nsejo, s e g ú n dispone el a r t í c u l o 40 de 
05 estatutos, en cuanto la propuesta sea 
«Probada por la junta. 
Madrid, TM de rnero de 102 .̂—El presi-
dente del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , E m i -
O r t u ñ o . 
L a c u o t a o b l i g a t o r i a d e l a s 
C á m a r a s A g r í c o l a s 
<if>Hr!LCle.V:id'> r í :v io ' i t emente al ministro 
merosas firmas, lamen 
)tros muchos, 1 
'enialbo, S a n t 
íl0S' f u e n ^ p r e a d a s , s n , C e b r i á n de Cas-
de V p n i n n , . c " ' Sindicatos a g r í c o l a s 
r,lV^n,albo' Santove,na del E s l a . F o r n i -
nueva ^aldeL"aducT. Molacillns, V i l l a -
del Almr Am',,,"• Villílf<'fila, Ouintan i lh . 
del W fin<lam',s' Andavia^, Man/ana l 
n?L^^rfr1re'1M.-nüeZ de Alba. F i -
del V ino E i p CÍVbajales <1" Alba, Cuho 
del V i , . * (, ; ," ""• 1 Moraleja 
t W n iL, rianas' A r e n i l l a s . V i l ! idon-
OMJJD. Heh-er de los Montes. San P-.'.r • dfe 
Fan <T ,RRES del Cañjza l . Gallegos del 
11 " *í.0,ra,es del Vino . Monfarracinos. V i -
l l í l V 1 Prado- 1,61 eas de A r r i b a . V i -
ViM 1 * Lan ,Preana . Cerezal de Al is te . 
_ avendimio. F inezas . F e r r e r a s de Abajo, 
niamayor .1c Campos. San Cris tóba l de 
• ircvinas. Manganeses de l a Lamprear ía , 
^ u c n t e s a ú c o . Moveros y Corcscs . 
León , quien, invitado .por su majestad, se 
q u e d ó a almorzar cu Palacio. 
— L a Soberana rec ib ió en audiencia a los 
condes de los Corvos, conde del Valle de 
S ú c h i l e hi jas y barones de Casa ü a v a l i l l o s 
e hi jas . 
P a r a el santo del R e y 
A L M E R I A , 21.—El Ayuntamiento a c o r d ó 
hoy repartir entre los pobres raciones de 
comida el d í a 23. sanio del Rey. E n el 
Parque de Alfonso X I M d a r á un concierto 
la Randa Municipal . E l alcalde ha publi-
cado un bando invitando al vecindario a 
engalanar en ese d í a los balcones de las 
casas. 
* * * 
G1JON. 21.—La C o m i s i ó n municipal per-
manente a c o r d ó destinar 2.000 pesetas par-i 
ser repartidas entre los centros b e n é b e o s 
con motivo del santo del Rey. 
* * * 
A L M E R I A . 21.—El d í a del santo de su 
majestad el Rey h a b r á una r e c e p c i ó n en 
el Ayuntamiento, presidida por el gober-
nador; un banquete de autoridades en el 
Gobierno civi l y una f u n c i ó n de gala en 
el teatro Cervantes. 
>:i * * 
SAN S E R A S T I A N . 21.—El frábado. cpn» 
motivo del santo del Rey. h a b r i u n a re-
c e p c i ó n en el palacio provincial y se re-
part irán entre los pobres raciones de co-
mida por cuenta del Ayuntamiento. 
E l Infante don Ja ime 
SAN S E R A S T I A N . 21. — E l gobernador 
acudirá esta noche a l a e s t a c i ó n para cum-
plimentar a su alteza el infante don Jai-
me, que, de regreso do Rurdeos. p a s a r á 
en el sudexpreso con d i r e c i ó n a Madrid. 
L a t e m p o r a d a d e ó p e r a 
Fle ta y la Ottein c a n t a r á n « .Rigolet to» 
el domingo por la tarde. Segunda 
de « M a n o n » 
—o— 
Ofel ia Nieto, l a admirada diva, c a n t a r á 
nuevamente « M a n o n » con el aplaudido te-
nor Kosicb, M a t í a s Morro, Ve la y Hiaza, 
m a ñ a n a s á b a d o . 
— E l domingo p r ó x i m o se c e l e b r a r á en 
Apolo la pr imera f u n c i ó n de abono de tar-
des, y en e l la t o m a r á n parte artistas emi-
nentes, como Miguel F l e t a y Angeles O t -
tein, y a repuesta de la i n d i s p o s i c i ó n que 
sufr ió d ías pasados. Se d a r á la ó p e r a « R i -
g o l e t t o » . en l a que tanto gusta de oir nues-
tro p ú b l i c o a F l e t a y a la Ottein, y con 
é s t o s c a n t a r á n asimismo el notable bar í -
tono V í c t o r D a m i a n i y el celebrado bajo 
A n í b a l V e l a . 
S O N T R A N S P A R E N T E S 
e impermeables los estuches en que podrá usted l levar intacta siempre la tarjeta de 
identidad, uso de armas, pase, mapas planos, etc. H a y siete t a m a ñ o s , desde 0,95 
hasta 3 pesetas. 
I_ . A S I I M F > A L - A C I O S , R R E L C I A D O S . 2 3 . (VI A O R I O 
D I A 22.—Viernes.—Santos Vicente, d i á c o n o ; 
Anastasio, monje; Orencio y Víc to r , m á r t i -
res; Gaudencio, Obispo, y L»ominyo, abad. 
L a misa y oficio divino son de S^n Vicen-
te, con rito semidoble y color encarnauo. 
Adoración Jíocturna.—San Ildefonso. Solem-
ne Tedeum, a las diez en punto. 
Ave María .—A las diez y media, funeral 
reglamentario por doña Magdalena Vigi l y 
(¡oflino; a las doce, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don Nico-
lás Reuilla. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
Ildefonso. 
Corte de María. — De Valvanera, en San 
L u i s ; de la Piedad, en San Millán. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, mi-
•-.i perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Muestra Señora del Carmen.— 
A las unce, misa solemne en honor de San-
ta Ri ta de Casia. 
Parroquia de San Ildefonso (Cuarenta Ho-
ras) .—Continúa la novena a su Titular. A 
las ocho, ex|M)sición de Su Divina Majestad; 
a las diez, la solemne; por la tarde, a las 
cuatro, solemnes vísperas con asistencia del 
Cabildo de señores curas párrocos de Ma-
drid; a las cinco, estación, rosario, sermón 
por don Domingo Blázquez, ejercicio, salmo 
cCrodidi» y reserva. 
Parroquia de Santa Crua.—Continúa la no-
vena n la Sagrada Famil ia . A las cinco y 
media do la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por el 
padre Pompeyo de San José, pasionista; ejer-
cicio, bendición y reserva. 
Asilo do San José «Je la Montaña (Cari»-
r:ts, 15).—De tres a soi<. exposición de Sn 
Divina Majestad; a i-iarr, y media, rosa-
rio y bendición. 
Agustinos Recoletos. A 'ho y media, 
misa y ejercicio a Santa 1 do Casia. 
Cristo de San O i n é s . - 1 nio do oracio-
nes ejercicios con sermón, por don Antonio 
Terroba. 
Calatravas.—A las ocho y inedia, misa de 
comunión para la Congregación de Nuestra 
Señora de los Dolores; a las diez y media, 
la solemne, para la Asociación de Santa Ri ta 
de Casia; por la tarde, a las seis, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, sermón por 
don L u i s Béjar, y a cont inuación ejercicio de 
los trece viernes a San Francisco de Paula. 
Jerónimas del Corpus Christ i .—Continúa 
la novena a Nuestra Señora de las Tribula-
ciones y paz interior. A las cinco de la tar-
de, estación, rosario, sermón por don Ma-
nuel Onieva, ejercicio, reserva y salve. 
Maria Inmaculada (Fnencarrnl, 111).—De 
diez y inedia n seis y media de la tarde, ex-
posición de Sn Divina IMajeptad. 
Pontificia.—Empieza el triduo a San Gerar-
do Muría Mayela. A las diez, misa solemne 
rnn exposición de Su Divina Majestad; por 
la tarde, a las cinco y media, exposición de 
Su Divina 'Majestad, rosario, sermón por el 
padre Manuel Vélez, redentorista; reserva, 
gozos y adoración de la reliquia. 
San Manuel y San Benito.—A las ocho y 
media, misa de cnmnnión para las socias 
de los falleres de Santa R i t a : por la tarde, 
a las cinco, rosario, sermón, bendición y re-
serva. 
C U L T O S Un L O S SABADOS 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, a la» 
seis, salve cantada.—De los Angeles: Al ano-
clioct-r, le tanía , salve cantada y ejercicio de 
l i fel icitación sabatina.—De los Dolores: \ | 
diioeliecer, rosario y salve cantada.—San Se-
bas t ián; Por la tarde, a las siete, manities-
to. rosario, jdá t i ca , reserva y salve a Nues-
tra Señora de la Misericordia.—Covadonga: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Marcos: A las ocho, misa de comunión ge-
neral y ejercicio de la fel icitación sabatina. 
It!le«ias.—Buena Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de la 
Merced; por la tarde, a las cinco, ejer-
cicios con exposición, y salve cantada.— 
^'nrmelitns de Maravillas: Al anochecer, so-
lemne salve a Nuestra Señora de las Mará 
villas.—Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, d» nueve a doce, exposición de Sn Divi-
na Majestad.—Corazón de María: Por la ma-
ñ a n a , a las ocho, misa de comunión para 
la Archienfradía de la T i tu lar ; al anochecer, 
salve cantada.—María Auxiliadora: A las sie-
te, ejercicio, bendición y salve.—Sagrado Co-
razón y San Francisco de Borja: A las ocho, 
misa de comunión para las Hiias de María; 
a las ocho y media, en la capilla de las Con-
¡rre^aciones. misa rezada v salve para los 
ftihalleros del Pi lar, y a las once y media, 
ídem, ídem para la Congregación de Nuestra 
Señora de Lourdes. 
R E A L A I t C H I C O F R A B X A D E L A G U A R D I A 
D E HONOR C E N T R O D E L SAGRADO CO-
R A Z O N Y SAN F R A N C I S C O D E B O R J A 
Hoy 22.. a las cuatro de la tarde, tendrá 
lugar junta general de Celadoras en el co-
legio del Sagrado Corazón (Caballero de Gra-
cia. 40). 
* « * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica. ) 
a c a s t r o - m t e s t i n a l 
U n i c o e n s u c i a s e < a u e l a p r e s c r i p c i ó n 
m é d i c a l i a c o l o c a d o e n e l b o t i q u í n d e 
m i l l a r e s d e f a m i l i a s 
T E R A P E U T I C A M A S E F I C A Z D E L A 
FIEBRE IFOíDEA : : IHFECCIOMES PARATlFICAS 
FIEBRES INFECCIOSAS 
CASTRO - INTESTINALES, ETC 
Preparado en los laboratorio» del 
Dr. C E R A. Médico y ffirmaréutii-o 
Vico. 18 y Negreverni». 15 ai 19 
B A R C E L O N A -
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa* para hoy 22: 
M A D R I D , Unión Radio i E . A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,30 a 15.30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides. Bolet ín meteorológico. Or-
questa Artys.—18, c E l pintor madrileño Clau-
dio CoeLk». Charla por don Antonio Balleai^-
ros de Martos.—18,15, M ú s i c a de C á m a r a . Pa-
t rocinio de Palma ^soprano). Señores Franco. 
Francés . Outumuro, Del Campo y Cassaux. 
19,50, Noticias de ú l t ima hora.. Servicio e«pe 
cia l para Unión Radio, suministrado por el 
d iar io E L DEBATE.—20, Cierre de la esta-
ción. 
» » d l o Castilla ( E . A . J . 4, 340 metros).—16. 
«La Grafologia». Segunda conferencia por el 
señor Bramsk.—18, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros).—18. 
Cotizaciones oñciales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18.05, E l tr ío Radio.—18.50, ü l t i m a a in-
formaciones de Prensa.—21, E l trío Radio. 
21,30, Conferencia sobre c L a teoría del colo^ 
rido», por don Francisco Arólas.—21.50,. E l 
bajo señor Luis Gay cantará canciones meji-
canas.—22, E l tr ío Radio.—22,25, E l bajo se-
ñor Gay cantará el brindis de cFausto» y 
«La inocencia», canción cubana.—22,25, E l 
tr ío Radio.—23, Cierre de la estación. 
E l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e 
P r e v i s i ó n 
S u t e r c e r b a l a n c e q u i n q u e n a l 
P a r a difundir el tercer balance t é c n i c o 
quinquenal del Instituto Nacional de Pre-
v i s i ó n , se h a publicado u n a e d i c i ó n del do-
cumento redactado por l a C o m i s i ó n revi-
sora. en el que hace constar que h a reali-
zado esta m i s i ó n poniendo en su cometido 
el mayor celo y competencia a l apreciar 
las funciones t é c n i c a s , actuaria l y econó-
mica, que constituyen l a clave de solven-
c ia del Instituto Nacional de P r e v i s i ó n . 
A ñ a d e , que el detenido estudio que t a 
realizado viene a confirmar l a jus t i f i cac ión 
con que l a o p i n i ó n p ú b l i c a presta su con-
fianza al Instituto, que tanto provecho re-
porta a las clases trabajadoras del p a í s , 
beneficios que deben atribuirse a l a s ó l i d a 
contextura c ient í f i ca del referido organis 
mo y a l extraordinario celo e inteligente 
solicitud de su presidente. Consejo de P a -
tronato, consejero-delegado y d e m á s jefes 
de la C o r p o r a c i ó n , secundados por el pet^ 
sonal de l a m i s m a en Madrid y en pro-
vincias. 
T e r m i n a elogiando l a labor educadora y 
de propaganda del seguro que con incan 
sable act ividad h a realizado, logrando quo 
l a ley h a y a tenido l a m á x i m a v u l g a r i z a c i ó n 
y que el seguro obrero sea un verdadero 
seguro popular, conocido hasta por las per 
sonas menos preparadas en esta materia. 
R e c o g i d a d e m e n o r e s 
S e g ú n nota fac i l i tada en el Gobierno c i -
v i l , desde el 15 de noviembre al 15 de 
enero han sido recogidos de l a v í a p ú b l i c a 
a altas horas de la noche 39 menores, que 
han sido puestos a d i s p o s i c i ó n d e l T r i b u -
nal para n i ñ o s . 
Otros ocho menores recogidos, por carecer 
de famil ia , han inpresado en distintos asi-
los y colegios dependientes de l a J u n t a de 
P r o t e c c i ó n a la Infanc ia . 
E l gobernador c i v i l so l ic i ta el concurso 
de todas l^s personas que deseen coadyu-
var a esta obra social y educadora. 
C L A U S U R A D E L E C H E R I A S 
Ayer han sido c lausuradas definitiva-
mente ocho l e c h e r í a s en el distrito de L a 
L a t i n a . 
N o t a s m i l i t a r e s 
U n c u r s o d e « s k i s » 
E l Diario Oficial de Guerra p u b l i c ó ayer 
1 una c ircu lar disponiendo que los batailo-
' nos de Cazadores de m o n t a ñ a , Ibiza. L a 
i Pa lma . Lanzarote. Gomera-Hierro y Fuer-
f leventura realicen un curso de skis en los 
! lugares que se designen, 
j Cuando no se pueda verificarlo de una 
I sola vez por las condiciones c l i m a t o l ó g i -
j cas. se hará , por etapas, si el lugar elc-
i gido es tá cerca de su residencia habitual. 
L a e n s e ñ a n z a c o n s i s t i r á en el uso y em 
pleo de los skis, o r g a n i z a c i ó n de patru-
llas, marchas y evoluciones en terrenos 
variados. 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
APOIiO. - (Opera . )—Esta noche, no hay fun-
ción ; mañana, segunda de Manón. 
COMEDIA.—10,15. E l sonámbulo. 
E O N T A L B A . — 6 (butaca. 5 pesetas). Pode-
roso caballero...—10,30 (popular. 3 pesetas bu-
taca). ¡Qué encanto de mujer 1 
APOLO.—6 y 10,15. E l chanchuUo. 
E S L A V A . — 6 , Mary, la insoportable (estre-
no).—10,15, Mary, la insoportable. 
I , A R A . — 6, Cancionera. — 10,15, L a n i ñ a de 
pjata. 
R E I N A V I C T O R I A . - 6 , 3 0 y 10,15, L a boda 
de Quinita Flores. 
L A T I N A . — 6, E l abuelo. — 10,15, L a muerte 
c i v i l . 
M A R A V I L L A S . — 6 y 10.15, L a e spaño la que 
fué más que reina. 
COMICO.—6.30 y 10.30, Un plan fantástico. 
Z A R Z U E L A . — 6 , Juan de Granada. — 10.15. 
L11 (ülosora. 
PAVON.—6,30, Encarna, la Misterio.—10.30. 
Curro, el de Lora. 
N O V E D A D E S . — 6, L a sombra del Pilar .— 
10.30. Los gavilanes. 
Z'RONTON J A I - A L A I . — 4. Primero, a pala : 
Onío y J á h r e g n i contra Radiola y Chiquito 
de Gal lnr ta . Segundo, a remonte: Salsamendi 
y Zabalrta contra .Tnrioo e Irigoyen. 
E L CISNE.—5,30 tarde y 10 noche. E l pue-
blo encadenado; Las Inces de Broway; U n 
p in to r original. 
O R Q U E S T A FILARMONICA.—Programa del 
concierto que d a r á esta tarde, a las 5,30. en e l 




tOctava sinfonía», Beethoven. 
Tercera parte 
«La valse» (poema coreográfico), Rawel. 
«Atardecer andaluz». A. Paredes. 
«Tannhaüser» (obertura), Wágner . 
* * * 
( E l annncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Kn la calle del Mesón de Paredes, núme-
ro 58. bajo, número 6. habita una anciana, 
viuda, de ochenta y cinco años, en compañía 
de dos hijas, también de edad, una casi ciega, 
próxima a ser operada de la vista, y la otra 
enferma. L a anciana se llama Modesta Emi-
lia. 
Por el desamparo en que se encuentran, 
rogamos a nuestros lectores socorran a eata 
pobre familia, y de este modo alivien sn mí-
sera s i tuación. 
E L D E B A T E C S ^ 
Viernes 22 de enero de 1926 
(9) E l L D E B A T E " -. > ' i : ¡ i) —Ano AVÍ.— ÍS úm. ."). 13 3 
T O S T A D O R E S ^ 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas laa 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del Dais en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
A \ A N L I E L C E R E Z O 
EXPQÍICION 
i(jOYA.21 
™¿tEJifa 4 YA LA/»5 
P R E M I O S 
En los escaparaees de la 
casa Zornoza, Arenal, 20, 
están expuestos los autén-
ticos premios y distincio-
nes honoríficas concedidos 
a la ZiOCXON C A P I L A R 
M A S T 1N en Roma y 
Bruselas. 
D e v 3 n t 
A D O L F O H I E L S C H E R , S . A . 
a e n t o \ 3 p a r t e e 
C a t a r r o s r e b e l d e s ^ Z l T ^ o l l 
R E C T O B E N Z O L 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infeccionen gastroia-
testlnalas (tifoideas). 
C u a n d o d e s e s p e r é i s d 
c u r a r v u e s t r a t o s , t o m a d 
BRONQUIOSSE 
U L T I M O S D I A S 
L I Q U I D A C I O N D E L O S 
2 0 . 0 0 1 P A R E S 
O C A S I O N 
So liquidan muy baratos bastantes millares de selee-
tns plantones de chopo de los viveros que el ingeniero 
don César Sauz puso para repoblar sus propiedades. 
Dirigirse a su administrador, 
P B A D I L L A , 7, H O T E L — Z A R A G O Z A . 
fiDHinismim CÍRIFRA V O T A 
de fincas y solares. VILASECA, corredor colegiado. 







que proenra • P u l m o n e s r o h u s t o S j 
despierta el A . p e t i t o , aumenta 
las F u e r z a s , seca las S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
L. PADTADBEROE, 10, ruede CoastanUnople, ftris y tajas Farmacias» 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
CON ÍSB 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta en todas laa Farmacias 
Ü S i l l l 
S V I I A N I V E R S A R I O 
E L SE5JOR 
Don Fernando m m i Miranda 
Falleciú en l e ú i ei día 23 de enero de 1909 
a . e . p . p . 
Sa TÍuda, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos tengan la 
bondad de encomendarle a Dios en 
?us oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana, 
23 del corriente, en . la santa iglesia de Nues-
tra Señora del Carmen, de esta Corte, y en 
la iglesia de San Marcelo, de León, se apli-
carán por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio de Su Santidad, Arzobispos de Bur-
gos y Valladolid y Obispos de Madrid-Alcalá, 
León, Santander, Astorga, Falencia, Zamora 
y auxiliar de Valladolid, han concedido: los 
tres primeros, cien días de indulgencia cada 
uno, y cincuenta, respectivamente, los demás, 
a sus diocesanos, por cada misa que oyeren, 
sagrada comunión que ofrecieren o rosario 
que rezaren en sufragio de BU alma. 
(A 7). (3) 
O r i C I N A S DE PUBIiICIDAD COBTÜS, Valverde. 8. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 33) 
Los que tengan jgpqi B V B SF^k 0 soíocación 
asen los Cigarrillos antiasmáticos y los Papeles 
asoadofl del Dr. Andreu, que lo calman ei^ej acto y 
permiten descansar durante la noche. 
Servicios íe la compañía iraselntica 
!«• I l>l I ••• 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de ¡Santander el la, de Oijon ei 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz ei 16 y de Ha-
bana el 20 de cada mes para Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Malaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las- Palmas, ¡Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, (o-
lón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, iquique, 
Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S V P U E R T O S D E C H I N A V J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para V igo, ijistioa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, ¡Singapore, AJa-
,xiila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de caaiz el 7 
para Santa Cruz do 'j'enerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida do dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de «UOao 
y Santander el día último de cada mes; de Coruña el día 1, de ViUagarcla el J 
y d^ Vjgo el 3, con pasaje y carga para ia Argentina, 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A V M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el Jí6, de Malaga 
*1 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O FOO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencta, Alicante, ca-
'diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la -falma, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este serricio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España para todos los de 
escala de es.ta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas » familia y en pasajes de ida y suelta.—l'recios convencionales poi 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos les 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los pnn-
icipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: , , , 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumíatra. Java y u>-
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Artbur y Vladivos-
tock.—New Orleans, Savannah, Charleston Georgetown, Baltimore, Jfiladelña, tíos-
ton Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y Norteamérica en ei .Pací-
fico* de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por oí Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporto y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
ATEHCIOn A G U A S M I N E R A L E S de Capanocíra, Perrier, Karlsbader, Chatel Guijón, 
Incio, Alceda, Valdemorillo, Coslada, Onteniente, San 
Francisco, Villaharta, Belascoain, Medina del Campo 
y de todas las marcas. S I E M P R E recientes, legí-
timas y económicas. 
NO C O N F U N D I R S E , 30, C R U Z , 30. Teléfono 27-88 M. 
S E T R A S P A S A i > o » r ^ ^ 
instalada en la calle de Alcalá, 10; capacidad, 250 
metros cuadrados, dos cuevas. No trato con corredores. 
Informarán en dicha casa. 
PESETAS 
/ \ J SEMARALES 
trabajos fáci-
les, en familia (cual-
quier localidad), ofre-
cen I N D U S T R I A S 
A L E M A N A S . A p a r t a -
do 4.019, M A D R I D . 
t m m 
tubos corta-
dos a medida 
para postes. DRUMEN, 5, 
chatarras, M A D R I D . 
ENRIQUE DE LíGüíiO 
(íiipresa teocMon 
N a v a s de T o l o s a , 5 
M A D R I D 
DE 
«MEINECKE» 
de 7 a 1.000 m/m. 
O T T O H U B i E R 
Fernández de la Hoz, 47. 
Tel." 30-81 J . Madrid. 
Terrenos p a r a construir 
ofrece la Ciudad Lineal. 
Pago a plazos de 10 a 40 
pesetas mes. Gran porve-









Obran de un modo especial sobrk 
la TOS. Descongestionan y aneste-
gian la ír.ringe y la laringe, cal» 
mando el cosquilleo y las sensacio-
nes de irritación y picazón de estos órganos, de dondo nace muchas veces tan 
molesto síntoma, "al cual hacen desaparecer o atenúan mucho cuando tienen sa 
origen en el reflejo superior; pero cuando la TOS ha de ir seguida de expec-
toración, favorece ésta, que por las vías respiratorias y superiores es tán más 
libres, no son dolorosas, y la acción antiespasmódica del mentol ha suprimí-' 
do el espasmo giótico que siempre acompaña a los accesos de tos un poco pro-
Ion gados. Por esta razón son muy beneficiosas en todas las afecciones en qna 
el síntoma TOS moleste, incluso en los TUBEB.CULOSOS pnlmonares, los 
PULMONIACOS, etc., etc., en lo que la expectoración es necesaria; puea ve-
mos cómo queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con Iqg 
frecuentes e inútiles accesos de tos. Como la acción de las P A S T I L L A S 
CRESPO es casi exclusivamente local, no hay tepior al hábito ni a efectoa se, 
cvmdarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS, AFONIA, DOLOR D E CARGAN, 
TA, para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la hi-
giene de la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. 
Recomiéndase especialmente a los oradores, actores, cantores, etc., pues res* 
tituyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando 
han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
P E S E T A S 2 CAJA. AMERICA T F f l í P I N A S , 5 
• r i i i r i i i r i T H i i i 
L O / T I R O L E / E / I 
E M P R E / A A N V N C I A D Q R A 
PRESUPUESTOS Y DIBUJOS GRATIS, 
GRANDES D E S C U E N T O S , 
RAPIDAS P R O P A G A N D A S , 
ANUNCIOS A R T I S T I C O S . • 
C O N D E de R O M A M O N E S , 7 y 9 . 
TELEFONO.M-331 APARTADO, -40, 
CEDtraies eiecincas-saltos de aoin-moiores Térmica 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de tlúido eléctrico, a base do tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de a l ta y redei 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio di 
alumbrado, simultáneamente con el de molturación. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — f e d i d datos 1, 
referencias a la S. E . do Móntales Industriales. Núñez de Balboa. 16. Madrid. 
EUES 
-EJE}-
Hoinlscl i t m u s z e l i n n i 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
peo i scne ZUHUIIII 
(Porvenir a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
A l m o n e d a s 
A L M O N E D A : armarios, 




A l q u i l e r e s 
C U A R T O S espaciosos, as-
censor, teléfono. Ríos Ro-
sas, 10. 
P A G O bien mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Hortaleza, 110. 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
C o m p r a s 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras y 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. La Onza de Oro. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
COMPRO buenos cuadros 
antiguos, mobiliarios, ob-
jetos. Santa Brígida, 3, 
Quesada. 
P E N S I O N . Gran «confort». 
Plaza de Santa Bárbara, 4, 
tercero. 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga> | 
rantía. Vara y L ó p e z . 
Príncipe, 5. 
P A R A conservar vista, 
cristales Punkta l Zeiss, 
Casa Dubosc, óptico. Are» 
nal, 21. 
V a r i o s 
O f e r t a s 
A D M I N I S T R A D O R para 
fincas urbanas y rústicas, 
se ofrece caballero respe-
table en Madrid y su pro-
vincia, con garantía, prác-
tica, en los negocios y ofi-
cina comercial, montada 
con todo detalle y serie-
dad hace años. Para prin-
cipio dirigirse por carta a 
don P. C. N., Continental 
Exprés. Carrera de San Je-
rónimo, hasta fin mes. 
R E L O J E R I A I smae l Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-, 
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
P R O B A D Anís Goya, Li ' 
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
V e n t a s 
P I A N O francés, estudio, 
barato. Maristany. Posti-
go San Martín, 7. 
Q d e E L D E B A T E u i o s o o 
CALLE DE ALCALA, FRENTE A LAS CALATEA VAS 
SE VEiNDE TODA LA PRENSA CATOLICA DE ESPASA 
R O G E R D E S F O U R N I E L S 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—¿Qué más. . . , qué más? . . . ¿Me permite usted 
que le diga todo lo que siento? 
•—Se lo ruego, más bien. , 
—¿Cuen to con su autor ización para decirles que 
somos desde hoy excelentes amigos? 
— ¡Ya lo creo! ¿Cómo no, si es verdad?—con-
testó el señor Dubief, estrechando entre las suyas 
las manos del teniente. 
— ¿ P u e d o decirles también que si a lgún día as-
piro a darles a ustedes un nombre más afectuoso 
que el de amigos, será acogida mi aspi rac ióh con 
benevolencia, al menos? 
\ esta pregunta es preferible que le respon-
da Ernestina. Mi hija lo hará por nosotros—ex-
clamó, sonriendo bondadosamente, la señora Du-
bief. 
Gracias, s eñora ! Antes de un mes t epdrán 
ustedes noticia de su respuesta. La t r ansmi t i r é por 
la telegrafía sin hilos... ¿Dónde puedo dirigirles 
el radiograma?... 
—A Nemours, porque en Gretz, a donde pensa-
mos retirarnos por ahora, no hay teléfono. 
—Gracias otra vez, que ahora soy yo el obli-
gado. Aquí tienen ustedes la di rección de mi pa-
dre. Mucho les es t imar ía que le diesen noticias 
mías. Yo le esc r ib i ré antes de emprender el vue-
lo rogándo le que vaya a visitarles a ustedes ofi-
cialmente para arreglar de una vez lo que tanto 
me interesa. Supongo que no se h a r á esperar. 
Cambiaron nuevos apretones de manos y se se-
pararon, hondamente conmovidos los tres. 
A l día siguiente el teniente Cloutier llegó de 
regreso a Arkánge l , r ecupe ró su avión francés y 
par t ió para Vologda. 
CAPITULO V I 
Llegaron los bellos días primaverales, radiosos 
y embalsamados de esencias campestres. La nie-
ve se había fundido a los besos del Sol en hili l los 
de plata, esponjando la t ierra que antes cubriera 
con la nitidez inmaculada de su manto. Los ár-
boles, reverdecidos con millares de brotes nuevos, 
comenzaron a engatarse con la pompa de unas 
diminutas hojas jugosas, llamadas a transformarse 
en tupido follaje. Era la vida que renacía . 
Pero esta gozosa r e su r recc ión sólo en la Natu-
raleza se daba; socialmente la pobre y desdicha-
da Rusia, de mal en peor, caminaba a pasos agi-
gantados hacia una ruina cierta, a juzgar por su 
si tuación, cada vez más crí t ica. 
La ciudad de Vologda, que había pozado du-
rante a lgún tiempo de una relativa calma por ha 
berse convertido en refugio de los embajadores 
de las potencias extranjeras, obligados a hui r de 
Petrogrado, t e rminó por rendirse inerme, aterro-
rizada ante las amenazas revolucionarias, a la des-
pótica dominac ión del soviet. 
En cuanto Nicolás Bladoff, a la sazón el tenien-
te Jakow, del Ejérci to rojo, llegó a Vologda, se 
a p r e s u r ó a presentarse al presidente del soviet, 
un obrero de exaltadas ideas, que 1c d i spensó la 
más cordial acogida al tener conocimiento, pol-
los documentos que el teniente rojo le mos t ró , de 
la delicada misión que le había confiado el propio 
Trotsky. 
No le fue difícil al supuesto oficial bolchevique 
convencer al presidente del soviet de Vologda de 
que, además de las ó rdenes que concretamente 
había recibido respecto de la vigilancia que debía 
ejercer cerca de la familia imperial , especialmente 
cerca del zar Nicolás, estaba encargado también 
de organizar y enviar al frente rumano socorros 
materiales y sanitarios destinados a los soldados 
rusos, cuya desmoral izac ión era tal, que se hacía 
posible, y aún era empresa fácil, inducirlos a de-
sertar y a abandonar a sus oficiales para sumar-
los a las^falanges de los defensores de la revolu-
ción y reforzar con ellos los efectivos de los cua-
dros de los ejérci tos soviéticos. 
Durante su viaje de Arkánge l a Vologda, Nico-
lás Bladoff había combinado un plan, cuya ejecu-
ción le parec ía fácil y en cuyo éxito tuvo confian-
za desde el primer momento. Para llevarlo a cabo 
solicitó y obtuvo de las autoridades bolcheviques 
que hicieran un llamamiento a la caridad y huma-
nitarios sentimientos de las mujeres para la orga-
nización de un tren sanitario destinado a llevar. 
recursos de todas clases a las tropas que se ba-
tían en la frontera rumana. 
Mientras se hacían , con toda actividad, los pre-
parativos necesarios para poner en marcha el pro-
'yecto, el teniente Bladoff fué a visitar al padre 
Ignacio, al que se dió a conocer, y, siguiendo los 
prudentes consejos del sacerdote, se p r e s e n t ó ' un 
día en casa de las Beretsky. La inesperada visita 
produjo en las h u é s p e d a s de los l eñadores , así en 
las s e ñ o r a s Warneska como en las s eño r i t a s Du-
bief, la sorpresa y la gozosa a legr ía que es fácil 
imaginar. La entrevista fué corta, pero decisiva. 
Se convino en que ante la inseguridad del porve-
nir , cada día m á s sombr ío y amenazador, se hacía 
preciso salir de Rusia a lodo trance, abandonando 
un pa í s que tantos y tan graves peligros ofrecía 
para las desvalidas damas; la ruda vida que se 
veían obligadas a hacer, por otra parte, las tenía 
lastimosamente extenuadas, y había que poner tér-
mino a aquella s i tuación, que no podía prolon-
garse un día más . La o rgan izac ión del tren sani-
tario proporcionaba una posibilidad de fuga con 
éxito, que hubiera sido imperdonable desaprove-
char. Una vez en Rumania, las hermanas Dubief y 
las s e ñ o r a s Warneska p o d r í a n considerarse casi 
a salvo. Bladoff, además , les p rome t ió i r a reunir-
se con ellas no bien hubiera cumplido la mis ión 
que le llevaba a Tobolsk. El padre Ignacio, con-
sultado sobre este plan, que le fué expuesto hasta 
en sus menores detalles, lo había encontrado bien 
combinado y hacedero, y no pudo menos de apro-
barlo. 
A la mañana siguiente se cons t i tuyó en una de 
las salas de la oficina del soviet una Comisión, 
presidida por el teniente Jakow, ante la cual fue-
ron desfilando cuantas mujeres habían decidido 
ofrecer sus servicios de enfermeras, respondiendo 
al llamamiento que por las autoridades se les 
había hecho. La generosidad del ofrecimiento 
había prendido en pocos corazones, pues apenas 
una veintena de mujeres acudieron a alistarse, y 
de ellas varias hubieron de ser excluidas por n" 
gozar de completa salud. Cuando las cinco su-
puestas l eñadoras se presentaron en la oficina, 
a c o m p a ñ a d a s por Yiégor y Sonuska, el teniente 
Jakow les in t e r rogó una a una y acabó por admi' 
l i r ias a todas, inscribiendo sus nombres en 1̂  
lista de enfermeras. 
La ú l t ima mujer que se p r e s e n t ó solicitando 
alistarse para que la incorporaran al personal del 
tren sanitario dec laró llamarse Cecilia Lieben. Te-
nía treinta años , y p re sen tó en regla sus papeles, 
entre los cuales encon t ró el teniente Jakow un | 
t í tulo de enfermera, en el que se certificaba de 
la apj i tud de la solicitante para d e s e m p e ñ a r las 
funciones sanitarias que como enfermera se le 
encomendasen. Nicolás Bladoff la s o m e t i ó a un 
minucioso interrogatorio, muy asombrado de <jue 
la tal Cecilia Lieben pudiera hallarse en Vologda, 
ya que los documentos que exhibió demostraban 
que poco tiempo antes estaba adscrita al servicio 
de una ambulancia de la Cruz Roja del frente 
occidental. La respuesta de la mujer fué termi-
nante. 
Una grave enfermedad le había obligado a aban-
donar el servicio de la ambulancia a que estaba 
agregada: se repuso de la indisposic ión, tras unas 
semanas de descanso, y ahora, que se encontraba 
otra vez fuerte, acudía a ofrecer sus servicios, 
puesto que las autoridades reclamaban enfermera» 
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